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Resumen
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ĚŝĨƵŶĚĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ƉƌĞĐŝƐĂƌ Ğů ŽďũĞƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ 
ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƚĞſƌŝĐŽ ?ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ? ƋƵĞ ƚƵǀŽ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ ůĂ 
ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƐŝ ĐƵĂƚƌŽ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞ ĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŵĄƐ  ŚĂŶ ĂƉŽƌƚĂĚŽ Ăů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ 
ĞŶƚƌĞ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟſ ĂďƐƚƌĂĞƌ Ǉ ĚĞůŝŵŝƚĂƌ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ 
ƵŶ ŽďũĞƚŽ ĂƵƚſŶŽŵŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ? ů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ Ǉ ĂůĐĂŶĐĞ ƋƵĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƚĞŶĞƌ ĞƐƚĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĞƐ Ğů 
ĞƐďŽǌŽ ĚĞ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ă ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ 
ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂ ? ŶŽ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂ Ǉ ĚŽŶĚĞ ůĂƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ ƐƵƐĐŝƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ũƵĞŐƵĞŶ ƵŶ ƌŽů ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ? ů ĂďŽƌĚĂũĞ ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ŶŽ ƐĞ 
ƉůĂŶƚĞĂ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞŵƉŝƌŝƐƚĂ ? ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ƚĞſƌŝĐĂ ? ĂƐş Ğů ĂŶŚĞůŽ ƉŽƌ 
ƉƌĞĐŝƐĂƌ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ 
ĚĞ ƐƵ ŽďũĞƚŽ ? 
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Abstract
Abstract
dŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ďĞĨŽƌĞ ƚŽ ĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ EĂƟŽŶĂů WĂƌŬ ŝŶ  ? ? ? ? 
ĂůůŽǁƐ ƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉŽůŝƟĐĂů ŝŶƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ^ ƚĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ Ă ŶĂƚƵƌĂů ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ŝŶ 
Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐŽŶƚĞǆƚ ƐƵĐŚ ĂƐ Ă ďŽƌĚĞƌ ƌĞŐŝŽŶ ? dŚĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚƌĞĞ ŵŽĚĞůƐ  ?ƚŚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů  ?ůĂƚĞ  ? ?ƚŚ 
ĐĞŶƚƵƌǇ ? ĞĂƌůǇ  ? ?ƚŚ ? ? ƚŚĞ ƉĂƐƚŽƌĂů ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů  ?ĞĂƌůǇ ĚĞĐĂĚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ  ? ?ƚŚ ĐĞŶƚƵƌǇ ? ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ  ?ĚĞĐĂĚĞƐ 
ŽĨ ƚŚĞ  ? ? ? ?Ɛ ĂŶĚ  ? ? ? ?Ɛ ? ? ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƉƌŽĨŽƵŶĚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ ? &ƌŽŵ ƉĂƐƚŽƌĂů ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů 
ĐŽůŽŶǇ ? ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĂŶĚ ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ŚŝůĞ ? ƚŽ ďŽƌĚĞƌ ƚŽǁŶ ǁŚĞƌĞ ŝƚ ǁĂƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ 
ĞǆĞƌĐŝƐĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ? ƚŚĞ ŝƌĞĐƟŽŶ ŽĨ EĂƟŽŶĂů WĂƌŬƐ ǁĂƐ ƚŚĞ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ŝŶ 
ĐŚĂƌŐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐŚĂŶŐĞ ǁŚŝĐŚ ŝŶǀŽůǀĞĚ ďŽƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ 
ĂƌŐĞŶƟŶŝǌĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ? dŚƵƐ ? ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ EĂŚƵĞů 
,ƵĂƉŝ EĂƟŽŶĂů WĂƌŬ ĂŶĚ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ Ă ƚŽƵƌŝƐƚ ĂŶĚ  ?ĂƌŐĞŶƟŶŝǌĂĚĂ ? ƚŽǁŶ ? 
ĚĞĮŶŝƚĞůǇ ƌŽƚĂƚĞ ĮŶŝƐŚĞĚ ƉƌŽĮůĞ ŽĨ ƚŚĞ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ƌĞŐŝŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǁĞƐƚ ƚŽ ƚŚĞ  ?ĨĂƌ ĞĂƐƚ ? ?
<ĞǇ ǁŽƌĚƐ P ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ  ? EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ EĂƟŽŶĂů WĂƌŬ  琀 ďŽƌĚĞƌ  琀 ŚƵŵĂŶ ƐĞƩůĞŵĞŶƚ
ZĞĐŝďŝĚŽ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ĐĞƉƚĂĚŽ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ƐƚƵĚŝŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ EǑ ? ? ? ? /^^E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ?  ? 
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Introducción
ƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ďƵƐĐĂ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ? Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉƌĞǀŝŽƐ Ă 
ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ 
EĂĐŝŽŶĂů ĞŶ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů ĄƌĞĂ ŶĂƚƵƌĂů ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐŽŵŽ ĞƐ Ğů 
ĚĞ ƵŶĂ ƌĞŐŝſŶ ĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂ ? >Ă ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ĞƐ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂ ŶŽ ĐŽŵŽ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ 
ŶĂƚƵƌĂů ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ? ƵŶ ůşŵŝƚĞ ƐŽďƌĞŝŵƉƵĞƐƚŽ ? ƉĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞ ůĂ 
ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ? Ă ůĂ ǀŝĚĂ ůŽĐĂů ? ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞů EĂŚƵĞů 
,ƵĂƉŝ ĞŶ ůĂ EŽƌƉĂƚĂŐŽŶŝĂ ĂŶĚŝŶĂ ? ů ĞƐƚƵĚŝĂƌ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ ĮŶĞƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ 
y/y Ǉ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞů yy ? ůĂ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĨƌŽŶƚĞƌŝǌŽ ? ƵŶ 
ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ Ğ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ ? ^ƵƐĂŶĂ ĂŶĚŝĞƌŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ĚĞƌƌŝďĂƌ ĐŽŵŽ ůşŵŝƚĞ ĚĞů 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůĂ ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ŝŶƐƟƚƵŝĚĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ƐƚĂĚŽƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ? 
ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ Ǉ ŚŝůĞ ? 
Ɛ ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ďƵƐĐĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů 
WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ĐƵǇĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĞŶ  ? ? ? ? ŶŽ ĚĞďĞ ŽĐƵůƚĂƌ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ 
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ? ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƉƌĞǀŝŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂƐ ůſŐŝĐĂƐ 
ůŽĐĂůĞƐ ĞŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ĐůĂǀĞ ŶĂĐŝŽŶĂů ?
^ŝ ƐĞ ƉŝĞŶƐĂŶ ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ĐŽŵŽ  SůƵŐĂƌĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂƐ 
ƉŽůşƟĐĂƐ ĐŽůŽŶŝĂůĞƐ ?ĞƐƚĂƚĂůĞƐ ? Ǉ ŶŽ ƵŶĂ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ 
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ?  ?ƵƐŵĂŶ ?  ? ? ? ? P ? ? ? Z ? ƐĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚ Ě ĚĞ ĂǀĂŶǌĂƌ ĞŶ ĐůĂǀĞ 
ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ǉ ƉŽůşƟĐĂ ?
 ? ? ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ? ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ Ǉ ĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽƐ Ă ů  ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů WĂƌƋƵĞ 
Nacional (1876 - 1922)
,ĂĐŝĂ ĮŶĞƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶşĂ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ŵƵŶĚŝĂů ĐŽŵŽ 
ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ Ǉ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ? WĂƌĂ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ĞƐƚĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĐŽŵŽ 
ĂďĂƐƚĞĐĞĚŽƌĂ ? ƐĞ ďƵƐĐĂďĂ  SůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ĄƌĞĂƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ Ǉ ƵŶ ĨƵĞƌƚĞ 
ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂů ? ŚĞĐŚŽƐ ĂŵďŽƐ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ƐŽďĞƌĂŶşĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚĞů ƐƚĂĚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ?  ?ĂŶĚŝĞƌŝ ?  ? ? ? ? P ?   Z  ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĞ 
ƉƌŽĐĞƐŽ ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽŶ ? ĂŶƚĞƐ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƋƵŝƐƚĂ ŵŝůŝƚĂƌ ĚĞ ůĂ WĂƚĂŐŽŶŝĂ ? 
ĞǆƉůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŝĞŶơĮĐĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚşĂ ĚŽŵŝŶĂƌ ? 
DƵĐŚŽ ĂŶƚĞƐ ? Ğů ƐƚĂĚŽ ĐŚŝůĞŶŽ ĚĞƐƉůĞŐſ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƉŽďůĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ 
meridionales ? ? Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĨƵĞ ĚĞƐĚĞ ŚŝůĞ ? ŚĂĐŝĂ  ? ? ? ? ? ƋƵĞ Ğů ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ 
ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ƐƵƌ ĚĞ ŚŝůĞ ? sŝĐĞŶƚĞ WĠƌĞǌ ZŽƐĂůĞƐ ĚĞƐĐƵďƌŝſ Ğů ƉĂƐŽ ƋƵĞ ŚŽǇ ůůĞǀĂ ƐƵ ŶŽŵďƌĞ ? 
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƉĂƐŽƐ ? ůůĞŐĂƌŽŶ ĚĞƐĚĞ ŚŝůĞ ĞǆƉĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĐŝǀŝůĞƐ 
 ?&ƌĂŶĐŝƐĐŽ &ŽŶĐŬ Ǉ &ĞƌŶĂŶĚŽ ,ĞƐƐ ĞŶ  ? ? ? ? ? 'ƵŝůůĞƌŵŽ Žǆ ĞŶ  ? ? ? ? Z ůĂƐ ƋƵĞ ĚŝĞƌŽŶ
 SĞŶ Ğů ĐŽŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ŝŵƉŽƐŝďůĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ 
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ Ă ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂů Ɛŝ ŶŽ ƐĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂ ĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ 
ƋƵĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂƐ ŶŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŽŶ ĐŽŵŽ ůşŵŝƚĞƐ ? ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ǀĞƌĚĂĚĞƌŽƐ 
ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ Ǉ ĂůƚĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ?  ?ĂŶĚŝĞƌŝ ?  ? ? ? ? P ? ? Z ? 
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ƚŽƉſŶŝŵŽƐ Ă WƵĞƌƚŽ ůĞƐƚ ? WĞŶşŶƐƵůĂ ^ĂŶ WĞĚƌŽ Ǉ Ăů ŵŝƐŵŽ ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ZĞĐŝĠŶ ĞŶ 
 ? ? ? ? ůůĞŐſ ƵŶ ĂƌŐĞŶƟŶŽ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ? Ğů ƉƌŝŵĞƌ ŚŽŵďƌĞ ďůĂŶĐŽ ĞŶ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ğů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů 
,ƵĂƉŝ ĚĞƐĚĞ Ğů ƚůĄŶƟĐŽ P &ƌĂŶĐŝƐĐŽ WĂƐĐĂƐŝŽ DŽƌĞŶŽ ? ƋƵŝĞŶ ƉĂƌƟſ ĚĞƐĚĞ ĂƌŵĞŶ ĚĞ 
WĂƚĂŐŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůůĞŐĂƌ ŚĂƐƚĂ ŚŝůĞ ? ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? Ğů ƉĂƐŽ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƐƵ 
ŽďũĞƟǀŽ ĞƐƚĂďĂ ĞŶ ƉŽĚĞƌ ĚĞů ĐĂĐŝƋƵĞ ŵĂƉƵĐŚĞ ?ƚĞŚƵĞůĐŚĞ sĂůĞŶơŶ ^ĂǇŚƵĞƋƵĞ ƋƵŝĞŶ ůĞ 
ŶĞŐſ Ğů ƉĞƌŵŝƐŽ ? 
&ƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚŽƐ ĂŹŽƐ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ŵĂƉƵĐŚĞ ƐĞ ŚŝǌŽ ŵĄƐ ĨƵĞƌƚĞ ? ǆŝƐƚĞŶ ŶƵŵĞƌŽƐŽƐ 
ƚƌĂďĂũŽƐ ƋƵĞ ƌĞƐĐĂƚĂŶ ? ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ŶĂƌƌĂƟǀĂƐ ? ĐſŵŽ ĠƐƚŽƐ ĚĞďŝĞƌŽŶ ĐƌƵǌĂƌ ůĂ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂ ĚĞ 
ůŽƐ ŶĚĞƐ ƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ƚƌŽƉĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞũĠƌĐŝƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ĐŚŝůĞŶŽ Ǉ ĂƌŐĞŶƟŶŽ 
ĞŶƚƌĞ  ? ? ? ? Ǉ  ? ? ? ?  ?ĞůƌŝŽ ?  ? ? ? ? ? ? ĂǀŝŐůŝĂ ĂĮƌŵĂ  SůŽƐ ŵĂƉƵĐŚĞ ĚĞ EĞƵƋƵĠŶ ? ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ 
ĞŵƉƵũĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ŵŝůŝƚĂƌĞƐ ŚĂĐŝĂ Ğů ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂ ? ǀƵĞůǀĞŶ Ǉ ƐĞ 
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ EĞƵƋƵĠŶ ? ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ZşŽ EĞŐƌŽ Ǉ ŚƵďƵƚ ?  ?ĂǀŝŐůŝĂ ? 
 ? ? ? ? P ? ? ? ? ƷŶ ĂƐş ? ĐĂďĞ ĂĐůĂƌĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ŵĂƉƵĐŚĞ ĞŶ ůĂ EŽƌƉĂƚĂŐŽŶŝĂ ƟĞŶĞŶ ƌĂşĐĞƐ 
ŵĄƐ ĂŶƟŐƵĂƐ P ĂƌƌŝďĂĚŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ŽĐĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂŶŽ ? ŚĂďşĂŶ ĞũĞƌĐŝĚŽ ĚĞƐĚĞ ĮŶĞƐ ĚĞů 
ƐŝŐůŽ ys// ƵŶĂ ƉƌĞƐŝſŶ ĚĞĐŝƐŝǀĂ ƐŽďƌĞ Ğů ŽƌŝĞŶƚĞ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂŶŽ ĚĂŶĚŽ ůƵŐĂƌ Ă ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ 
ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ƐŽĐŝŽƉŽůşƟĐŽƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ? ƐƚĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ 
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ĂƌĂƵĐĂŶŽƐ  SĨƵĞ ƉƌĞǀŝĂ Ăů ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞĮŶŝƟǀŽ ĚĞ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĞƐĞ ŽƌŝŐĞŶ ĞŶ Ğů 
ŽƌŝĞŶƚĞ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂŶŽ ? ƋƵĞ ƌĞĐŝĠŶ ƐĞ ŚĂďƌşĂ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ 
y/y ?  ?ĂŶĚŝĞƌŝ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? Ɛ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ůĞũŽƐ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ 
ƉƵŶƚƵĂů ƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ ůĂƌŐŽ Ǉ ĐŽŵƉůĞũŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ? 
ů ĐŽŶƚƌŽů ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƟĞƌƌĂƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ ƚĞŶşĂ ƵŶĂ ũƵƐƟĮĐĂĐŝſŶ ŝĚĞŽůſŐŝĐĂ ? ƐƵƉĞƌĂƌ ůĂ 
 SďĂƌďĂƌŝĞ ? ? ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶ ŝŶƚĞƌĠƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ? >ŽƐ ŵĂůŽŶĞƐ ŝŶĚŝŽƐ ? Ğů 
ĐŽŶƟŶƵŽ ŇƵŝƌ ĚĞ ŚĂĐŝĞŶĚĂƐ ŚĂĐŝĂ ŚŝůĞ Ǉ ůĂ ĞƐĐĂƐĞǌ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ƉĂƌĂ ŶƵĞǀĂƐ ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ 
ƉĞĐƵĂƌŝĂƐ ĞƌĂŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂďĂŶ Ă ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ƉŽĚĞƌŽƐŽƐ ? 
>Ă ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ĂǀĂŶĐĞ ŵŝůŝƚĂƌ ĐŽŵŽ  SĂŵƉĂŹĂ ĚĞů ĞƐŝĞƌƚŽ ? ƟĞŶĞ ƵŶĂ ĐŽŶŶŽƚĂĐŝſŶ 
ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ ĐůĂƌĂ Ăů ŝŶƚĞŶƚĂƌ ŝŵƉŽŶĞƌ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽ  SǀĂĐşŽ ? ĚĞ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĐƵĂŶĚŽ 
ĞŶ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĞƐƚĂƐ ƟĞƌƌĂƐ ĞƐƚĂďĂŶ ǇĂ ŚĂďŝƚĂĚĂƐ ?
Ŷ  ? ? ? ? ůĂƐ ƚƌŽƉĂƐ ĚĞů ŐĞŶĞƌĂů ŽŶƌĂĚŽ ǆĐĞůƐŽ sŝůůĞŐĂƐ ? ďĂũŽ ůĂƐ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞů ŐĞŶĞƌĂů :ƵůŝŽ 
ƌŐĞŶƟŶŽ ZŽĐĂ ? ƉĂƌƟĞƌŽŶ ĚĞƐĚĞ Ğů &ƵĞƌƚĞ /s ŝǀŝƐŝſŶ ŚĂĐŝĂ Ğů ƐƵƌ ? ĞŶ ůĂ ĐŽůƵŵŶĂ 
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ  SĂŵƉĂŹĂ ĚĞů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ? DƵĐŚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ ƐĞ ƌĞĨƵŐŝĂƌŽŶ 
ĞŶƚŽŶĐĞƐ ĞŶ ůĂ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂ Ž ĂůůĞŶĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ? ŶƚƌĞ  ? ? ? ? Ǉ  ? ? ? ? ? ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ 
 SĂŵƉĂŹĂ ĚĞ ůŽƐ ŶĚĞƐ ĚĞ ůĂ WĂƚĂŐŽŶŝĂ ?  ?ĂŶĚŝĞƌŝ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? Ǉ ŚĂĐŝĂ  ? ? ? ? ƐĞ ůŽŐƌſ ůĂ 
ƌĞŶĚŝĐŝſŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĐĂĐŝƋƵĞƐ ƉĂƚĂŐſŶŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ^ĂǇŚƵĞƋƵĞ ? 
Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ? ůĂ >ĞǇ ĚĞ ŵƉƌĠƐƟƚŽ EǑ  ? ? ? ĚĞ  ? ? ? ? ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ 
ĐſŵŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƟĞƌƌĂƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂƐ ? ƐƚĂ ůĞǇ ŚĂďşĂ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ 
ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƋƵĞ ĚĞŵĂŶĚĂƐĞ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĂƌŐĞŶ 
ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƌşŽƐ EĞƵƋƵĠŶ Ǉ ZşŽ EĞŐƌŽ ? ƉƌĞǀŝŽ ƐŽŵĞƟŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŝŶĚşŐĞŶĂ ? ƐĞ 
ŝŵƉƵƚĂƌşĂŶ Ă ůŽ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƟĞƌƌĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƐĞŶ ? ?  ĮŶĞƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ 
y/y ? ůĂ ůůĞŐĂĚĂ ĚĞ ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ Ă ůĂƐ ĐŽƐƚĂƐ ĚĞů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ŝŵƉƵůƐŽƐ 
ĚĂĚŽƐ Ăů ƉŽďůĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂƐ ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ ĐŚŝůĞŶĂƐ ĐĞƌĐĂŶĂƐ P
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>Ă ŐĠŶĞƐŝƐ ĚĞů ŶƷĐůĞŽ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂ ĐŽŶ Ğů ƚƌĄŶƐŝƚŽ ƌĞŐƵůĂƌ ŚĂĐŝĂ ŚŝůĞ ƋƵĞ ĚĂƚĂ ĚĞ ŵĞĚŝĂĚŽƐ 
ĚĞů ĂŹŽ  ? ? ? ? ĚĞďŝĚŽ Ă ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ ĐŚŝůĞŶŽ ?ŐĞƌŵĂŶŽƐ ĚĞ WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ ƋƵĞ ŝŵƉƵůƐĂƌŽŶ 
el comercio entre ambas laderas de los Andes.
DĠŶĚĞǌ  ? ? ? ? ? ? ĚĞƐƚĂĐĂ ĞŶ ůŽƐ ŝŶŝĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽůŽŶŝǌĂĐŝſŶ ? ĞŶ ? ? ? ? Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů 
&ŽƌơŶ ŚĂĐĂďƵĐŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐŽƐƚĂ ĚĞů ƌşŽ >ŝŵĂǇ ? Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ĐƵĂů ĐŽŵĞŶǌĂƌŽŶ Ă ƉŽďůĂƌƐĞ ůĂƐ 
ǌŽŶĂƐ ƉƌſǆŝŵĂƐ Ăů ƌşŽ Ǉ Ăů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ŵĂǇŽƌŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŐĞƌŵĂŶŽ ?ĐŚŝůĞŶŽƐ ? 
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ >ĂŐŽ >ůĂŶƋƵŝŚƵĞ ?
>Ă ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ƐŝŐƵŝſ ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ŐĂŶĂĚĞƌşĂ ĞŶ ƐƵƐ ĨŽƌŵĂƐ ĞǆƚĞŶƐŝǀĂƐ Ǉ 
ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ĐŽŶ ŚŝůĞ ƉŽĐŽ ƐĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌŽŶ ĐŽŶ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ůşŵŝƚĞƐ 
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ Ă ůĂ ƌĞŐŝſŶ ? Ăů ŵĞŶŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ĮŶĞƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y Ǉ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞů yy 
 ?ĂŶĚŝĞƌŝ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? ? >Ă ĐŝƵĚĂĚ ĐŚŝůĞŶĂ ĚĞ WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ ĨƵĞ Ğů ĚĞƐƟŶŽ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ 
ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ 
ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ ƵůƚƌĂŵĂƌ ? 
2. El modelo comercial
Ŷ  ? ? ? ? ĂƌůŽƐ tŝĞĚĞƌŚŽůĚ ŝŶƐƚĂůſ ĞŶ WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ ƵŶĂ ĐĂƐĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ? ĐŽŶ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ 
ĞǆƉĂŶĚŝƌ ƐƵ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ? ƐĞ ƚƌĂƐůĂĚſ Ăů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? Ğ ŝŶĂƵŐƵƌſ Ğů  ? ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ  ? ? ? ? ƵŶĂ 
ƐƵĐƵƌƐĂů ůůĂŵĂĚĂ  S>Ă ůĞŵĂŶĂ ? ƉƌŝŵĞƌŽ Ǉ  S^ĂŶ ĂƌůŽƐ ? ĚĞƐƉƵĠƐ ? Ɛş ? ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ĐŽŶ 
ŚŝůĞ ƵŶ ĐŽŵĞƌĐŝŽ  WƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ǀşĂ ůĂĐƵƐƚƌĞ ? ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŵĂŶĞƌĂ P ůĂƐ 
ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌŐĞŶƟŶĂƐ ĚĂďĂŶ ƐĂůŝĚĂ Ă ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ŚŝůĞ 
ƉƌŽǀĞşĂ Ă ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂŶŽƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂĚŽƐ ĞƵƌŽƉĞŽƐ  ?DĠŶĚĞǌ ? 
 ? ? ? ? ? ? Ɛş ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ƵŶĂ ƚƌŝĂŶŐƵůĂĐŝſŶ ŵĞƌĐĂŶƟů ĞŶƚƌ Ğů ƉŽďůĂĚŽ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ?  
 ?ƉƌŝŶĐŝƉĂů ůŽĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ƵďŝĐĂĚĂ ƐŽƌďĞ ůĂ ŵĂƌŐĞŶ ƐƵƌ ĚĞů ůĂŐŽ 
ŚŽŵſŶŝŵŽ ?  ? WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ  ?ĞŶ Ğů ƐƵƌ ĐŚŝůĞŶŽ ?  W ,ĂŵďƵƌŐŽ  ?ĞŶ ůĞŵĂŶŝĂ ? ? >Ă ƌĂǌſŶ ƐŽĐŝĂů 
,ƵďĞ Ǉ ĐŚĞůŝƐ ? ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ĂůĞŵĄŶ Ǉ ĐŽŶ ƐƵ ĐĂƐĂ ŵĂƚƌŝǌ ĞŶ WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ ? ƐƵĐĞĚŝſ Ă 
tŝĞĚĞƌŚŽůĚ ? ŽŵƉƌſ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ? ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ƐƵ ŚĞƌĞĚĞƌĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ? 
ů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĐŚŝůĞŶŽ ůĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďĂ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ ĚĞů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ Ǉ 
ĂĐŽƌĚĂďĂ ƵŶĂ ƐƵŵĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ ƉĂŐŽ ƉŽƌ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ĂďŝĞƌƚŽ ĞŶ ůĂ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂ ? ƐƚŽ 
ƉƌĞŽĐƵƉſ Ă ĂůŐƵŶŽƐ ? ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶ &ĞĚĞƌŝĐŽ ŝďŝůƐ ƋƵŝĞŶ ĞŶ ƐƵ ůŝďƌŽ 
ĞǆƉƌĞƐĂďĂ ƋƵĞ  S,ƵďĞ ĐŽŶ ƐƵ ůşŶĞĂ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ ? ƐƵƐ ƚƌĞƐ Ž ĐƵĂƚƌŽ ĐĂƐĂƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝŽ 
ƵďŝĐĂĚĂƐ ƐŝŶ ƉĞƌŵŝƐŽ Ŷŝ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ĮƐĐĂůĞƐ ? ĐŽƌƚĂ ŵĂĚĞƌĂ Ǉ ƉƵĞĚĞ ĚĞĐŝƌƐĞ ƋƵĞ 
ĞƐ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐĞŹŽƌ ĨĞƵĚĂů ĚĞů ůĂŐŽ ?  ?ĐŝƚĂĚŽ ĞŶ ŝĞĚŵĂ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? ů ŵŝƐŵŽ ŝďŝůƐ ĞŶ ƐƵ ůŝďƌŽ 
ů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ P ĐƌŽƋƵŝƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ Ǉ ƐƵ ƌĞŐŝſŶ ? ƐƵ ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ ? ƐƵ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ? ƐƵ 
ĐŽŵĞƌĐŝŽ Ǉ ƐƵƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ? ĚŽŵŝŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ŚŝůĞ ? ĞĚŝƚĂĚŽ ĞŶ  ? ? ? ? ? ĚŝƐĐƵƌƌĞ ƐŽďƌĞ ůĂ 
 SŝŶĮůƚƌĂĐŝſŶ ĐŚŝůĞŶĂ ? ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďĂ ƵŶ  SĨƵŶĚŽ ? ĐŚŝůĞŶŽ P 
 SWŽƌ ůŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ĚĞů DŝƌĂĚŽƌ ? WĠƌĞǌ ZŽƐĂůĞƐ Ǉ ŽĐŚĂŵſ ƐĞ ŝŶĮůƚƌĂďĂŶ ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ ?
 S ? ĞƐ ŵĠƌŝƚŽ ŝŶĚŝƐĐƵƟĚŽ ĚĞů ŵŝŶŝƐƚƌŽ ĐŚŝůĞŶŽ ŶƚŽŶŝŽ sĂƌĂƐ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵĞ 
ĞŶ  ? ? ? ? ǌĂƌƉĂƌŽŶ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ĂůĞŵĂŶĞƐ ĚĞƐĚĞ ,ĂŵďƵƌŐŽ ƉĂƌĂ Ğů 
ƐƵƌ ĚĞ ŚŝůĞ ? z ƉŽďůĂƌŽŶ sĂůĚŝǀŝĂ ? KƐŽƌŶŽ ? WƵĞƌƚŽ sĂƌĂƐ Ǉ WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ ? z Ă 
ƉĂƌƟƌ ĚĞ  ? ? ? ? ĐŽŵĞŶǌĂƌŽŶ Ă ĂŇƵŝƌ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ Ă ĞƐƚĂ ƌĞŐŝſŶ ? 
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ ĚĞů ƐƵƌ ĐŚŝůĞŶŽ ?  ?>ĂƌŝĂ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ?
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ŵĞƌĐĂĚĞƌşĂƐ Ǉ ŐĂŶĂĚŽ Ǉ ƐĂůşĂŶ ƉĂƌĂ ŚŝůĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ƐŝŶ ĚĞũĂƌ 
ďĞŶĞĮĐŝŽ ĂůŐƵŶŽ ƉĂƌĂ Ğů ƐƚĂĚŽ ƌŐĞŶƟŶŽ ?  ?ŝďŝůƐ ?  ? ? ? ? P ??  ƐƚĞ ĨƵĞ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ 
ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĞƐĐƌŝƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ŚĂĐŝĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĐŚŝůĞŶĂ ĞŶ Ğů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? 
KƚƌĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƌŽĚƵũŽ ĐŝĞƌƚĂ ƚĞŶƐŝſŶ ĨƵĞ ůĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ ƉŽƌ ĐŽŶƚƌĂďĂŶĚŽ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ 
Ă &ĞĚĞƌŝĐŽ ,ƵďĞ ? ƉŽƌ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ? ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ ? ĐſŶƐƵů ĂƌŐĞŶƟŶŽ ĞŶ WƵĞƌƚŽ 
DŽŶƩ ?
hŶĂ ǀĞǌ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ Ğů ĐĂƐŽ ? Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ƐĞ ƐŽůƵĐŝŽŶſ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ 
:ƵůŝŽ ƌŐĞŶƟŶŽ ZŽĐĂ ĚĞů  ? ? ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ  ? ? ? ? ? ƋƵĞ ĚĞĐƌĞƚſ ǌŽŶĂ ůŝďƌĞ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ 
ĂĚƵĂŶĞƌŽƐ Ă ƚŽĚĂ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞů ŐƌĂŶ >ĂŐŽ  ?DĠŶĚĞǌ ?  ? ? ? ? ? ? ƐƚĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞďĞ 
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƐĞ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ WĂĐƚŽƐ ĚĞ DĂǇŽ ? ƋƵĞ ƐŝŐŶĂƌŽŶ ůĂ 
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ďŝůĂƚĞƌĂů Ǉ ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ĂƌŐĞŶƟŶŽ Ǉ ĐŚŝůĞŶŽ ĚĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ 
ƉĂĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ ĚĞ ůşŵŝƚĞƐ ĂƷŶ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ? dĂŵďŝĠŶ ? ĐŽŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ? ĂƉŽƌƚſ 
Ă ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ Ğů ŚĞĐŚŽ ƋƵĞ ? Ğů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĂƌŐĞŶƟŶŽ ĮƌŵĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ? ĞƐƚĂďĂ 
ĞŵƉĂƌĞŶƚĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ hƌŝďƵƌƵ ? ĂƐƚĞůůƐ ? ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ĂŵƉůŝĂƐ ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƟĞƌƌĂ 
ĞŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĞƵƋƵŝŶŽ ? ůĂƐ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽŵƉƌĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐŽĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĐŚŝůĞŶĂ 
 ?DĠŶĚĞǌ ?  ? ? ? ? ? ?
^ŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůŽƐ ŶĞŐŽĐŝŽƐ ĚĞ ,ƵďĞ Ǉ ĐŚĞůŝƐ ? ĞŶ ŽĐƚƵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? ? ƐĞ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ůĂ 
 S^ŽĐŝĞĚĂĚ ŽŵĞƌĐŝĂů Ǉ 'ĂŶĂĚĞƌĂ ŚŝůĞ ?ƌŐĞŶƟŶĂ ? ? ĐŽŶ Ğů ŵŝƐ Ž ,ƵďĞ ĐŽŵŽ ŝƌĞĐƚŽƌ 
'ĞƌĞŶƚĞ  ?>ƵƐĞƫ Ǉ DĂƌơŶ ?  ? ? ? ? ? ? ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĂŐƌŽŐĂŶĂĚĞƌĂƐ ? ĞŶ ĞƐƚĞ 
ƉĞƌşŽĚŽ ůĂ ŚŝůĞ ?ƌŐĞŶƟŶĂ ĞƌĂ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂƐĞƌƌĂĚĞƌŽ ? ƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ 
ƉƌŝŵĞƌĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy ? ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ŵĂĚĞƌĞƌĂ ƉĞƌŵŝƟſ ƵŶ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ 
ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƋƵĞ ŵĂƌĐſ ůĂ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ůĂ ŶĂĐŝĞŶƚĞ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ? >ŽůŝĐŚ  ? ? ? ? ? P ? ? ? ŝŶĚŝĐĂ  SĐƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĚƵĞŹŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƐĞƌƌĂĚĞƌŽƐ ǀŝĂũĂďĂŶ Ă ŚŝůĞ 
ƉĂƌĂ ǀĞŶĚĞƌ ƐƵƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ? ƚƌĂşĂŶ ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƐĂƐ Ǉ ? Ă ǀĞĐĞƐ ? ŚĂƐƚĂ ůŽƐ 
ĐĂƌƉŝŶƚĞƌŽƐ ƉĂƌĂ ĨĂďƌŝĐĂƌůĂƐ ? ? ,ĂĐŝĂ  ? ? ? ? ? ƵŶ ǀŝĂũĞƌŽ ĂůĞŵĄŶ ĚĞƐĐƌŝď  Ă ĞƐƚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ 
ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ƋƵĞ  SůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƐŽŶ ƚŽĚŽƐ 
ĂůĞŵĂŶĞƐ Ǉ ůŽƐ ŽďƌĞƌŽƐ ĐŚŝůĞŶŽƐ ?  ?DĠŶĚĞǌ ?  ? ? ? ? ? ? >Ă ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐŽŵĞƌĐŝĂů 
ŝŵƉƵůƐſ Ğů ŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌ ĐſŶƐƵů ĐŚŝůĞŶŽ ĞŶ Ğů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ĞŶ  ? ? ? ? ?
ƐƚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĞŶƚƌĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ Ǉ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ 
ĞƵƌŽƉĞŽ ƐĞ ŵĂŶƚƵǀŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ŚĂƐƚĂ ůĂ WƌŝŵĞƌĂ 'ƵĞƌƌĂ DƵŶĚŝĂů ? ĐƵĂŶĚŽ ĞŶ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂ 
ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ? ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ŵĞƌĐĂŶƟůĞƐ Ă ĂŵďŽƐ ůĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŽƌĚŝůůĞƌĂ ĚĞ 
ůŽƐ ŶĚĞƐ ? ƐŝŵŝƐŵŽ ? ƐĞ ŐĞŶĞƌſ ƵŶĂ ďƌƵƐĐĂ ĐĂşĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ĂĚƵĂŶĂ Ǉ ƵŶĂ 
ƉĂƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ ? >Ă ůůĞŐĂĚĂ ĚĞů ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů Ă 
WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ Ǉ Ğů ĮŶĂů ĚĞ ůĂ 'ƌĂŶ 'ƵĞƌƌĂ ? ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶ ƐŽďƌĞ ĮŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ  ? ? ? ? 
ƵŶ ƌĞĂĐŽŵŽĚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ? ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂŶĚŽ Ğů ĂůĞƚĂƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ 
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ ƋƵĞ ĐƵůŵŝŶĂƌşĂŶ ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƐƵ ĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶ ? ŚĂĐŝĂ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ 
 ? ? ? ?  ?DĠŶĚĞǌ ?  ? ? ? ? ? ? ů ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů ĐŽŶŇŝĐƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ? ĞƐĞ ĞũĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ŶŽ ƐĞ 
ǀƵĞůǀĞ Ă ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ ƉŽƌƋƵĞ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƉĂşƐ ? ^ĂŶƟĂŐŽ Ǉ ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ 
ƉŽůşƟĐĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ƐƵďŽƌĚŝŶĂƌ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂ Ă ůĂƐ 
ƉŽůşƟĐĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ  ?ĞƐƐĞƌĂ ?  ? ? ? ? ? ? >ĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂƐ ƐĞ ŝŶƐƟƚƵǇĞŶ ĐŽŶ ŵĄƐ 
ĐůĂƌŝĚĂĚ Ǉ ŚŝůĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ŶĂĐŝſŶ ĂŶƚĂŐſŶŝĐĂ  ?EƷŹĞǌ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? ?
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WĂƌĂ  ? ? ? ? ůĂ  SŚŝůĞ ?ƌŐĞŶƟŶĂ ? ŝŶŝĐŝĂ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ǀĞŶƚĂ ĚĞ ƐƵƐ ĞƐƚĂŶĐŝĂƐ Ǉ ĞŶ  ? ? ? ? 
ŚĂďşĂ ǀĞŶĚŝĚŽ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞ EĞƵƋƵĠŶ Ă ůĂ  S^ŽĐŝĞĚĂĚ 'ĂŶĂĚĞƌĂ 
'ĞŶƚĞ 'ƌĂŶĚĞ ? ? Ŷ  ? ? ? ? ůĞ ǀĞŶĚĞŶ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĐŽŵĞƌĐŝĂů Ğ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĚĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ 
ĂƌŝůŽĐŚĞ Ă WƌŝŵŽ ĂƉƌĂƌŽ Ǉ ŝĂ ? ? ƋƵŝĞŶ ƉĂƌĂ  ? ? ? ? ŚĂďşĂ ĐŽŵƉƌĂĚŽ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĞŶ ƐƵ 
ƚŽƚĂůŝĚĂĚ  ?>ƵƐĞƫ Ǉ DĂƌơŶ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? WƌŝŵŽ ĂƉƌĂƌŽ ? ƵŶ ŝƚĂůŝ ŶŽ ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ ? ĚŝŽ ƵŶ 
ŐƌĂŶ ŝŵƉƵůƐŽ Ă ůĂ ŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ƐĞ ĐŽŶǀŝƌƟſ ĞŶ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ 
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞů ĐĂŵďŝŽ ƋƵĞ ǀŝǀŝſ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ĞŶ ůŽƐ ĂŹŽƐ ƐƵďƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ? dĂŵďŝĠŶ ƐĞ   
ĚĞƐƚĂĐſ ĐŽŵŽ ŐƌĂŶ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ ? Ăůůş ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĐŚŝůĞŶĂ ĂĚƋƵŝĞƌĞ 
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ P  SŚĂǇ ƋƵĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ůĂƐ  ? ? ? ĨĂŵŝůŝĂƐ ŽďƌĞƌĂƐ ? ƚŽĚŽƐ ĐŚŝůĞŶŽƐ ? ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂďĂŶ ĞŶ 
ƐƵƐ ĂƐĞƌƌĂĚĞƌŽƐ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ? ĂŶƚĞƐ ĚĞů ŝŶĐĞŶĚŝŽ  ? ? ? ? ? ? ?  ?ďĂůĞƌſŶ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? ů 
ŵŝƐŵŽ ďĂůĞƌſŶ ĐŝƚĂ ƵŶĂ ŶŽƚĂ ƉĞƌŝŽĚşƐƟĐĂ ƉƵďůŝĐĂĚĂ ƋƵĞ ĂĮƌŵĂďĂ  SƐĞ ĞƐƉĂĐŝĂ ĞŶ ƐƵ 
ĂůƟƉůĂŶŽ Ğů ĐĂƐĞƌşŽ ƉĞƋƵĞŹŽ Ğ ŝƌƌĞŐƵůĂƌ ŚĂďŝƚĂĚŽ ? ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶƚĞ ŵĄƐ ƉŽďƌĞ ? ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ 
ĞůůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĐŚŝůĞŶĂƐ ĚĞ ŚƵŵŝůĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ƌƵĚŝŵĞŶƚĂƌŝĂ ? ?.
hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵĄƐ ĐƌşƟĐŽƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĨƵĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĚƵĂŶĂ ŶĂĐŝŽŶĂů 
ĚŝƐƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ Ğů ƐƚĂĚŽ ĂƌŐĞŶƟŶŽ ? ŚĞĐŚŽ ƋƵĞ ĚŝĮĐƵůƚſ ůĂƐ ĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌŐĞŶƟŶĂƐ Ăů 
ĞŶĐĂƌĞĐĞƌ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ? ƋƵĞ ĚĞďşĂŶ ĞŵƉĞǌĂƌ Ă ƉĂŐĂƌ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ? &ƵĞ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐĞ ŝďĂ 
ĐĞƌƌĂŶĚŽ ƵŶ ĐŝĐůŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞ ƉŽďůĂĚŽ ? ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ 
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ ? ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ƉŽďůĂŵŝĞŶƚŽ ? 
 ? ? ,ĂĐŝĂ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĂŐƌşĐŽůĂ ƉĂƐƚŽƌŝů 
>Ă ĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ůŽƐ ƉƵĞďůŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐŽďƌĞǀŝǀŝĞƌŽŶ Ă ůĂ 
ĂǀĂŶǌĂĚĂ ŵŝůŝƚĂƌ ŚĂďƌşĂ ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ďůĂŶĐĂ ĞŶ 
ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ŵĂƌŐŝŶĂůĞƐ ?  SƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĞŶ ůĂ 
ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ŵĂŶŽ ĚĞ ŽďƌĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐƵďĂůƚĞƌŶŽƐ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ƉĂƚĂŐſŶŝĐŽ ?  ?ĂŶĚŝĞƌŝ ? 
 ? ? ? ? P ? ? ? ? ? WŽƌ ĞƐƚŽƐ ĂŹŽƐ ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ ŝŶĐŝƉŝ ŶƚĞƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ăů 
ƚƵƌŝƐŵŽ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŚŽƚĞůĞƐ Ǉ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ Ǉ ůĂ ůůĞŐĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ 
ƚƵƌŝƐƚĂƐ ? ^ŝ ďŝĞŶ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ^ƵĚ ? ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? 
ŽĐƵƌƌĞ ĞŶ  ? ? ? ? ? ĨƵĞ ĞŶ  ? ? ? ? ƋƵĞ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ WĂƐĐĂƐŝŽ DŽƌĞŶŽ ĂůŝǌĂ ůĂ ĚŽŶĂĐŝſŶ ĚĞ 
ƚĞƌƌĞŶŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ  SƉĂƌƋƵĞ ƉƷďůŝĐŽ ŶĂƚƵƌĂů ? ? ^ŽďƌĞ ĞƐƚĞ ŚĞĐŚŽ WĞĚƌŽ 
EĂǀĂƌƌŽ &ůŽƌŝĂ ĚĞƐƚĂĐĂ ƋƵĞ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů 
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ? ĞƐƚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌ ƌĞƐĂůƚĂ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵĞ ĂƷŶ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ĐŝĞƌƚŽ ĂĨĄŶ 
ĐŽŶĐŝůŝĂƚŽƌŝŽ ĞŶ Ğů ĞƐƉşƌŝƚƵ ĚĞ ůĂ ĚŽŶĂĐŝſŶ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĚĞĮŶşĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ŶŽ 
ƚĂŶ ĂďŝĞƌƚŽƐ ? Ğů ĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝŽ ĚĞ ǀŝƐŝƚĂƌ ĞƐƚĞ ƉĂƌƋƵĞ ƐĞƌşĂ  SĞů ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ ĐƵůƚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ 
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ůĂ ďƵĞŶĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƐƟŶŽƐ ĚĞ ůĂ ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĂƌŐĞŶƟŶĂ ?  ?EĂǀĂƌƌŽ 
&ůŽƌŝĂ ?  ? ? ? ? P ? ? ?
 SĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ƐƵ ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ŶĞƵƚƌĂů ? ďŝŶĂĐŝŽŶĂů  琁?ƵĂŶĚŽ 
ŚĂĐşĂ ĂƉĞŶĂƐ ƵŶ ĂŹŽ Ǉ ŵĞĚŝŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďşĂŶ ĮƌŵĂĚŽ ůŽƐ ƉĂĐƚŽƐ ƌĞƐŽůƵƟǀŽƐ ĚĞ 
ƵŶ ĚŝĨĞƌĞŶĚŽ ůŝŵşƚƌŽĨĞ ƋƵĞ ŚĂďşĂ ƉƵĞƐƚŽ Ă ĂŵďŽƐ ƉĂşƐĞƐ Ăů ďŽƌĚĞ ĚĞ ƵŶĂ 
ŐƵĞƌƌĂ ĨƌĂƚƌŝĐŝĚĂ ? Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů  琁?ĂƌĂ  SůŽƐ ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĞŶƚĞƌŽ ? ? ? 
ĂĚǇĂĐĞŶƚĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƟĞƌƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ƐƚĂĚŽ ĐŚŝůĞŶŽ ƉŽĚƌşĂ ĚĞƐƟŶĂƌ Ăů ŵŝƐŵŽ 
ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ?  ?EĂǀĂƌƌŽ &ůŽƌŝĂ ?  ? ? ? ? P ? ? ? 
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Ŷ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ? ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵĞŶǌſ Ă ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ 
ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ƉƌŽŵŽǀşĂŶ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƋƵĞ ŚĂƐƚĂ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ ĚĞ 
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ Ǉ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ? ĐŽŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ ůŽĐĂůĞƐ şŶƟŵĂŵĞŶƚĞ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ 
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ ĐŚŝůĞŶĂƐ ĐĞƌĐĂŶĂƐ ? 
 ? ? WƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞƐƚĂƚĂů P ŽůŽŶŝĂ ŐƌşĐŽůĂ WĂƐƚŽƌŝů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ  ? ? ? ? ? ? 
tĞŶĐĞƐůĂŽ ƐĐĂůĂŶƚĞ ? ŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ 'ĞŶĞƌĂů :ƵůŝŽ ƌŐĞŶƟŶŽ ZŽĐĂ ? 
ƉƌŽŵƵĞǀĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽůŽŶŝĂ ĂŐƌşĐŽůĂ ?ŐĂŶĂĚĞƌĂ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŵĞƚƌŽ ĚĞů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? 
ů  ? ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ  ? ? ? ? Ğů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĮƌŵĂ Ğů ĚĞĐƌĞƚŽ ƋƵĞ ĚŝƐƉƵƐŽ ĨƵŶĚĂƌ ƵŶĂ ĐŽůŽŶŝĂ ? 
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ  S>ĞǇ ĚĞ ,ŽŐĂƌ ? ? ? >ƵĞŐŽ ? 
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ? ĚĞů  ? ĚĞ ŵĂǇŽ ĚĞ  ? ? ? ? ? Ğů WŽĚĞƌ ũĞĐƵƟǀŽ EĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƌĞƐĞƌǀĂ 
ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ĚĞ  ? ? ? ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ƐŽďƌĞ Ğů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ƉĂƌĂ Ğů ƉƵĞďůŽ ĚĞ  S^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ 
ĂƌŝůŽĐŚĞ ? ? 
>ŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ůŽƚĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƌŝŵŝƟǀŽ ƉƵĞďůŽ ŚĂďşĂŶ ƐŝĚŽ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ĚĞĐƌĞƚŽƐ ? ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ 
ĐŽůŽŶŝĂ ƐĞ ƌĞƐĞƌǀĂďĂŶ ƟĞƌƌĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĂŐƌşĐŽůĂ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ƐƵĞůŽƐ ĞƌĂŶ ŵĄƐ ĨĠƌƟůĞƐ ? >ŽƐ 
ůŽƚĞƐ ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ Ă ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉĂƐƚŽƌŝůĞƐ ĞƌĂŶ ĚĞ  ? ? ? ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ? ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ 
ĂŐƌşĐŽůĂƐ ůĂƐ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ ŽƐĐŝůĂďĂŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ  ? ? ? Ǉ  ? ? ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ? ů ŵŝƐŵŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ 
ĚĞ ůĂ ĐŽůŽŶŝĂ ƌĞƐĞƌǀĂďĂ ůŽƐ ůŽƚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƵĞďůŽƐ ? ůŽƐ ůŽƚĞƐ  ? ? ? Ǉ  ? ? ƉĂƌĂ WƵĞƌƚŽ 
DŽƌĞŶŽ Ǉ ůŽƐ ůŽƚĞƐ  ? ? ? Ǉ  ? ? ? ƉĂƌĂ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ? Ŷ ĞƐƚŽƐ ĚŽƐƷůƟŵŽƐ ůŽƚĞƐ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ Ğů 
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŶƷĐůĞŽ ĚĞ ƉŽďůĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ĐĂƐĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞ ,ƵďĞƐ Ǉ ĐŚĞůŝƐ ? ĞŵƉůĂǌĂĚĂ 
ĨƌĞŶƚĞ Ăů ůĂŐŽ ĚŽŶĚĞ ůƵĞŐŽ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇſ Ğů ŵƵĞůůĞ ? ƚĂŵďŝĠŶ Ăůůş ƐĞ ŝŶƐƚĂůſ ƵŶ ŵŽůŝŶŽ ŚĂƌŝŶĞƌŽ Ǉ 
ƵŶ ĂƐĞƌƌĂĚĞƌŽ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ ĚĞů ĂƌƌŽǇŽ HŝƌĞĐŽ  ?Ğ ŝǀŝƚ Ǉ sĞůĂƐĐŽ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? ? 
,ĂĐŝĂ  ? ? ? ? ǇĂ ĐŽŶƚĂďĂ ĐŽŶ  ? ? ? ? ? ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ? ĐŽƌƌĞŽ Ǉ ƚĞůĠŐƌĂĨŽ ? ũƵǌŐĂĚŽ ĚĞ ƉĂǌ ? ƌĞŐŝƐƚƌŽ Đŝǀŝů Ǉ 
ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ Ă EĞƵƋƵĠŶ ƉƵĞƐ ĞƌĂ ƉƵŶƚĂ ĚĞ ƌŝĞůĞƐ ĚĞů &ĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ĚĞů ^ƵĚ 
 ?ĞŐƵŝƌŝƐƚĂŝŶ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ?
 ? ? ? WŽďůĂĐŝſŶ Ǉ ƐƚĂĚŽ P ĐŽůŽŶŽƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ^ƵŝǌĂ ĂƌŐĞŶƟŶĂ
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƌĞƐŝĚşĂ ĞŶ ůĂ ĐŽůŽŶŝĂ ? Ğů /ŶŐĞŶŝĞƌŽ ƉŽůŝŶĂƌŝŽ >ƵĐĞƌŽ ĞƐĐƌŝďŝſ ĞŶ 
 ? ? ? ? P 
Ŷ ĞƐƚĂ ĐŝƚĂ ƐĞ ĚŝƐƟŶŐƵĞŶ ŶŽ ƐſůŽ Ğů ƚŽŶŽ ƉĞǇŽƌĂƟǀŽ ĐŽŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ 
ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ĐŚŝůĞŶŽ ĐŽŵŽ ŝŶĚşŐĞŶĂ ? ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƐƵ ĞŶĐĂƐŝůůĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƌŽů ĞƐƉĞƌĂĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů 
mercado laboral. 
 SĞ ĞƐƚŽƐ ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ ůŽƐ ƷŶŝĐŽƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ 
ĐŽůŽŶŽƐ ƐŽŶ ůŽƐ ĂůĞŵĂŶĞƐ ƉƵĞƐ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ŝŶĚŝŽƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĐŚŝůŽƚĞƐ ƐĞ ůŝŵŝƚĂŶ Ă 
ƐĞŵďƌĂƌ Ğů ƚƌŝŐŽ Ǉ ůĂƐ ƉĂƉĂƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ? ĐŽŶƚƌĂƚĄŶĚŽƐĞ 
ĚĞƐƉƵĠƐ ĐŽŵŽ ƉĞŽŶĞƐ Ă ũŽƌŶĂů ? Ɛ ŐĞŶƚĞ ǀŝĐŝŽƐĂ Ǉ ĚĂŹŝŶĂ ŝŶĐĂƉĂǌ ĚĞ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ 
ĐŽŶƟŶƵĂĚŽ ? ƋƵĞ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ ƌĞƷŶĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ƐĞ ĞŶƚƌĞŐĂ Ă ůĂ ďĞďŝĚĂ Ǉ Ă 
ƚŽĚĂ ĐůĂƐĞ ĚĞ ĞǆĐĞƐŽƐ ŚĂƐƚĂ ĐŽŶƐƵŵŝƌ Ğů ƷůƟŵŽ ĐĞŶƚĂǀŽ ǀŽůǀŝĞŶĚŽ ƌĞĐŝĠŶ 
ĞŶƚŽŶĐĞƐ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ? Ɛ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŐĞŶƚĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ ĞŶ 
ůĂ ĐŽůŽŶŝĂ ƉŽƌƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂŶ ĐŽŵŽ ƉĞŽŶĞƐ Ă ũŽƌŶĂů Ǉ ƐŽŶ ďƵĞŶŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ 
ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ůŽƐ ŽďůŝŐĂ ?  ?ƉŽůŝŶĂƌŝŽ >ƵĐĞƌŽ ĐŝƚĂĚŽ ĞŶ WĠƌĞǌ ?  ? ? ? ? P ? ? ? 
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ƐƚĂ ŝŵĂŐĞŶ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ůĂ  S^ƵŝǌĂ ĂƌŐĞŶƟŶĂ ? ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵĞŶǌĂďĂ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ 
ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ĂŹŽƐ ? EĂǀĂƌƌŽ &ůŽƌŝĂ ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĞǀŽĐĂ ĂƐş ƵŶ ůƵŐĂƌ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ 
ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ Ž ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ?  SƚĂŵďŝĠŶ ĚĞƐƟŶĂĚŽ ƉŽƌ ƐƵƐ ŚĂĐĞĚŽƌĞƐ Ă ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ 
ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶ  琁?ƵƌŽƉĞĂ ? ŶſƌĚŝĐĂ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĨƵŶĐŝŽŶĂů Ă ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ 
ƚĂŶ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů ƌĂĐŝĂůŝƐŵŽ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y ?  ?EĂǀĂƌƌŽ &ůŽƌŝĂ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ?
ƷŶ ĂƐş ? ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶ ? ĞǆŝƐƚĞŶ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ ŝŵĂŐĞŶ ĚĞů ĐŽůŽŶŽ 
ĐŚŝůĞŶŽ ĚŝƐƟŶƚĂ Ă ůĂ ƋƵĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ >ƵĐĞƌŽ ? dĂů ĐŽŵŽ ƐĞ ĚŝƐƟŶŐƵĞ ĞŶ ůĂ EŽƚĂ ĚĞů ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ 
ůŝƐĞŽ ^ĐŚŝĞƌŽŶŝ ĚĞů  ? ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? ĚŝƌŝŐŝĚĂ Ăů ŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ KĮĐŝŶĂ ĚĞ dŝĞƌƌĂƐ Ǉ 
ŽůŽŶŝĂƐ /ŶŐĞŶŝĞƌŽ ŽŶ ůĂǌĂƌ 'ĂƌǌſŶ P 
>Ă ŝŵĂŐĞŶ ĚĞů ĐŽůŽŶŽ ĐŚŝůĞŶŽ ŶŽ ĞƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞŐĂƟǀĂ ? ĞƐƚĂďĂ ǇĂ ĞŶƚŽŶĐĞƐ 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂĐƟƚƵĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ Ǉ ĐŽŶ ƵŶĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ŵĄƐ 
 SĂƌƌĂŝŐĂĚĂ ? ƋƵĞ ůĂ ĚĞů ĐŽůŽŶŽ ĞƵƌŽƉĞŽ ? ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? ^ŚŝĞƌŽŶŝ ĞŶ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŶŽƚĂ 
ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ  SƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ? Ăů ĐŽůŽŶŽ ĐŚŝůŽƚĞ ? Ŷ ĞƐƚĂ ĐŝƚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĚŝƐƟŶŐƵĞŶ 
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ Ă ĐŽůŽŶŽƐ ƐĞŐƷŶ ƐƵ ŽƌŝŐĞŶ ? ůŽƐ 
ĞƵƌŽƉĞŽƐ  SŶŽ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ĞŶ Ğů ůĂŐŽ Ɛŝ ŶŽ ƐĞ ůĞ ŽĨƌĞĐĞŶ ůŽƚĞƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ ĚĞ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ 
ŶŽ ŵĞŶŽƌ ĚĞ ĚŽƐĐŝĞŶƚĂƐ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ? ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŚŝůŽƚĞƐ  SƐĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ĐŽŶ ůŽƚĞƐ ĚĞ 
ĐŝŶĐƵĞŶƚĂ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ? ? 
 ? ? ? ĂŵďŝŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ? ŚĂĐŝĂ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĐŝƵĚĂĚ ƚƵƌşƐƟĐĂ 
>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĚƵĂŶĂ ĞŶ  ? ? ? ? ŚĂ ƐŝĚŽ ĐůĂǀĞ ĞŶ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŝƵĚĂĚ 
ƋƵĞ ǀŝŽ ůŝŵŝƚĂĚĂ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƚĂŶ ŝŶƚĞŶƐŽ ŚĂƐƚĂ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ? 
Como caracteriza Bandieri 
 S ?ůŽƐ ĐŽůŽŶŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĞŵƉĞǌĂĚŽ ĐŽŶ ĂůŐƷŶ ĐĂƉŝƚĂů ? ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ĐĂƐĂƐ ĚĞ 
ĂůŐƵŶĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ? ƐĞ ƌŽĚĞĂŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŵĞũŽƌ 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ? ŚĂĐĞŶ ŚŽƌƚĂůŝǌĂƐ Ǉ ƉůĂŶƚĂŶ ĄƌďŽůĞƐ ĨƌƵƚĂůĞƐ 
ĞǆƚĞƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽ ĞŶ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ƵŶĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ďƵĞŶĂƐ ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ Ǉ ĚĞ 
ŵĂǇŽƌĞƐ ĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ ? WĞƌŽ ĞƐƚĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂŶ ƵŶ ĐĂƉŝƚĂů ŶŽ ƐĞ 
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ĞŶ Ğů ůĂŐŽ Ɛŝ ŶŽ ƐĞ ůĞ ŽĨƌĞĐĞŶ ůŽƚĞƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ ĚĞ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ŶŽ 
ŵĞŶŽƌ ĚĞ ĚŽƐĐŝĞŶƚĂƐ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ? >ŽƐ ĐŚŝůŽƚĞƐ Ž ƐĞĂ ĐŚŝůĞŶŽƐ ĚĞ ŚŝůŽĠ ƐŽůŽ 
ŽĐƵƉĂŶ Ǉ ƐĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ĐŽŶ ůŽƚĞƐ ĚĞ ĐŝŶĐƵĞŶƚĂ ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ? Ŷ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ĚĞ 
ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ Ă ƋƵĞ ŚĞ ĂůƵĚŝĚŽ ƐĞ ŶŽƚĂ P ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ůĞǀĂŶƚĂŶ ? ĞƐƚƌĞĐŚĂƐ 
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ? ƉĞƌŽ ĞŶ ĐĂŵďŝŽ ? ƐŽŶ ĐĂƐŝ ůŽƐ ƷŶŝĐŽƐ ƋƵĞ Ăůůş ƐŝĞŵďƌĂŶ ůĂ ƟĞƌƌĂ ĞŶ 
ŵĂǇŽƌĞƐ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶ ĮŶĞƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝŽ ? ů ĞƵƌŽƉĞŽ ƉŽƌ ŚŽǇ ŶŽ ǀŝǀĞ ĚĞů 
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƐƵƐ ƐŝĞŵďƌĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ƌĞĚƵĐŝĚĂƐ ? ĞůůŽƐ ĞũĞƌĐĞŶ ƵŶĂ ŽĮĐŝŽ ĞŶ Ğů 
WƵĞďůŽ ? Ž ƐĞ ďĞŶĞĮĐŝĂŶ ĐŽŶ ĂŶŝŵĂůĞƐ ĚĞ ĐƌŝĂŶǌĂ Ǉ ƌĞĮŶĂŵŝĞŶƚŽ ? ĞŵƉůĞĂŶ 
ƉĞŽŶĞƐ ĞŶ ƐƵƐ ŵĞũŽƌĂƐ ? ů ĐŚŝůŽƚĞ ƌĞƐŝĚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ ? ƚƌĂďĂũĂ 
ĚŝĂƌŝĂ Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ƐĞ ĂƵǆŝůŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ 
Ğů ĞƐĨƵĞƌǌŽ ĚĞů ŶŝŹŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ŵĄƐ ĐŚŝĐŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵĄƐ ŐƌĂŶĚĞ ĞŶ ƋƵĞŚĂĐĞƌĞƐ 
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ Ă ůĂ ĞĚĂĚ Ǉ ƐĞǆŽ ? ů ĐŚŝůŽƚĞ ĞƐ ŚĄďŝů Ǉ ƚĞŶĂǌ ĞŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ 
ĚĞů ŚĂĐŚĂ ? Ğů ŵŝƐŵŽ ůĞǀĂŶƚĂ ƐƵ ĐĂƐĂ ƐŝŶ ĂƵǆŝůŝŽƐ ĚĞ ŽďƌĞƌŽƐ ? sŝĞŶĞ ƐŝŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ 
ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ Ǉ ĞŶ ůĂƐ ĠƉŽĐĂƐ ĚĞ ĚĞƐĐĂŶƐŽ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽƐĞĐŚĂƐ ? ƐĞ ĂƵƐĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ 
ůĂďƌĂŶǌĂ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂƐ Ǉ ĞŵƉůĞĂ ƐƵƐ ĞĐŽŶŽŵşĂƐ ĞŶ ůĂƐ ŵĞũŽƌĂƐ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ? Ŷ ůĂ 
ZĞƐĞƌǀĂ ŶŽ ƚŽĚŽƐ ƌĞƷŶĞŶ ĞƐƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌŽ ůĂƐ ŚĂǇ ? ? ? ? 
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,ĂĐŝĂ  ? ? ? ? ůĂƐ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂƌĂŶĐĞůĂƌŝĂƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂŵďŽƐ ƉĂşƐĞƐ ƉĂƌĂ 
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌ Ğů ĐŽŵĞƌĐŝŽ ĨƌŽŶƚĞƌŝǌŽ ŚĂďƌşĂŶ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉŽƌ ĐŽƌƚĂƌ ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ Ğů 
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ? >Ă ŝĚĞĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂƐ ? ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ 
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ?EĂĐŝſŶ ƌĞƉĞƌĐƵƚĞ ůŽĐĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ŵŽĚĞůŽ 
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? ŶŽ ĞƌĂ ƐĞŶĐŝůůŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ Ă ůĂ 
ƚƌĂŵĂ ĚĞ ůſŐŝĐĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ Ǉ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ ĚĞƐĚĞ ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? 
>Ă ĨĂůƚĂ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ Ǉ Ğů 
ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂƐ ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ ĂƌŐĞŶƟŶĂƐ ? ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ũĞƌĂƌƋƵşĂ ĐŽŵŽ 
EĞƵƋƵĠŶ ? sŝĞĚŵĂ Ǉ ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? ŚĂ ƐŝĚŽ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĞǆƉůŝĐĂƟǀŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ ůĂ 
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ ĚĞ ǀşŶĐƵůŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐ ŇƵŝĚŽƐ Ǉ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƐƵƐ ǀĞĐŝŶĂƐ ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ 
ĚĞ ŚŝůĞ ? Ŷ  ? ? ? ? ĨĂůƚĂďĂŶ  ? ? ? ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂ ƉƵŶƚĂ ĚĞ ƌŝĞůĞƐ ůůĞŐĂƌĂ Ă ĂƌŝůŽĐŚĞ ? 
hŶ ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ĠƉŽĐĂ ĂĮƌŵĂďĂ ?
ů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞŶƐŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůŽƐ dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ  ? ? ? ? ? ůĂ 
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĂƌŝůŽĐŚĞ ŵŽƐƚƌĂďĂ ƋƵĞ ĐĂƐŝ ůĂ ŵŝƚĂĚ 
ĚĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ŚĂďşĂŶ ŶĂĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ ? Ğ ĞƐĞ ŐƌƵƉŽ ? Ğů  ? ?A? ĞƌĂ ĐŚŝůĞŶŽ Ǉ Ğů 
ƌĞƐƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƉĂŹŽůĞƐ Ğ ŝƚĂůŝĂŶŽƐ ? hŶĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ 
ĂƌŝůŽĐŚĞ ĐŽŵŽ ƵŶĂ  S^ƵŝǌĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ?  ?EĂǀĂƌƌŽ &ůŽƌŝĂ Ǉ sĞũƐďũĞƌŐ ?  ? ? ? ? ? ƉĞƌŵŝƟſ 
ƐƵƉŽŶĞƌ ƵŶ ƉĞƐŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĚĞ ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĐĞŶƚƌŽĞƵƌŽƉĞĂ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ?
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? Ă ůĂ ůƵǌ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞƐƚŽƐ ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ ? ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ŽĐƵƉĂ ? 
ĐŽŶƐƟƚƵşĂŶ ŵŝŶŽƌşĂƐ  ?'ƌĄĮĐŽ  ? ? Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ŝĚĞĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ 
ƌĞŐŝſŶ ? >ŽůŝĐŚ  ? ? ? ? ? ? ? ƐĞŹĂůĂ ƋƵĞ ĞƐ ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞ Ğů ĂůƚŽ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ 
ƚƌĂƐĂŶĚŝŶŽƐ ŚĂǇĂ ƐŝĚŽ ? ĞŶ ďƵĞŶĂ ŵĞĚŝĚĂ ? Ğů ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů WĂƌƋƵĞ 
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ^ƵĚ ĞŶ  ? ? ? ? ? 
 SǆƉƌŽƉŝĂĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ Ă ƐƵƐ ĚƵĞŹŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ ƐĞ ŝŵƉƵƐŽ Ă ůĂ ƌĞŐŝſŶ 
ƵŶĂ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ĐŽŵŽ ůşŵŝƚĞ ŐĞŽŐƌĄĮĐŽ Ǉ ƉŽůşƟĐŽ ? ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ 
ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂƐ ĐŽŶƟŶƵſ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƐŝĐŝſŶ 
ĚĞ ƚĂůĞƐ ůşŵŝƚĞƐ ? ĞŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƟĞŶĚĞ ŚĂƐƚĂ ĂǀĂŶǌĂĚŽ Ğů ƐŝŐůŽ yy ? 
 ?ĂŶĚŝĞƌŝ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? ? 
 SƐŝ ĞƐƚĂ ůşŶĞĂ ƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĂ ? ƐĞ ƉŽĚƌşĂŶ ĞŶƚƌĞŐĂƌ Ă ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĂŐƌşĐŽůĂ 
ĞǆƚĞŶƐŽƐ Ǉ ĨĠƌƟůĞƐ ĐĂŵƉŽƐ ? ƐĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌşĂ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƟĞƌƌĂƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ 
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ  ?ĂƌŐĞŶƟŶŽƐ ? ? ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĞƐƚĄŶ ĐĂƐŝ ƚŽĚĂƐ ŽĐƵƉĂĚĂƐ 
ƉŽƌ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ ? ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŚŝůĞŶŽƐ ? ĂůĞŵĂŶĞƐ ? ƚƵƌĐŽƐ Ǉ ƌƵƐŽƐ ?ƋƵŝĞŶĞƐ 
ƚĂůĂŶ Ǉ ƋƵĞŵĂŶ ůŽƐ ďŽƐƋƵĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶǀĞƌƟƌůŽƐ ĞŶ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞ ƉĂƐƚŽƌĞŽ ? ĚŽŶĚĞ 
ĞŶŐŽƌĚĂŶ ƐƵƐ ŐĂŶĂĚŽƐ Ǉ ůŽƐ ƚƌĂƐƉĂƐĂŶ ĚĞƐƉƵĠƐ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůĂ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂ ƉĂƌĂ ƐƵ 
ǀĞŶƚĂ ? ? 
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'ƌĄĮĐŽ  ? ? ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĂƌŝůŽĐŚĞ  琀 WŽďůĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůƵŐĂƌ ĚĞ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ  ? ? ? ?
&ƵĞŶƚĞ P ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ĞŶƐŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůŽƐ 
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ  ? ? ? ?
>Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĐŚŝůĞŶĂ ƌĞƐƵůƚĂďĂ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ƐƚĂĚŽ ĂƌŐĞŶƟŶŽ Ǉ ŵĄƐ 
ĂƷŶ ƉŽƌ ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟĞƌĂŶ ĞũĞĐƵƚĂƌ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ƉŽďůĂĐŝſŶ Ǉ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞĐůĂŵĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ŽĮĐŝĂůĞƐ ? 
KƚƌĂ ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĞƌĂ ůĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ǉ ůĂ ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ ? >Ă ůůĞŐĂĚĂ ĚĞů 
ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ƐĞ ĞƐƉĞƌĂďĂ ƉĂƌĂ  ? ? ? ? ? ƉĞƌŽ ƌĞĐŝĠŶ Ă ĮŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚŽƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ 
ƐĞŵĂŶĂůĞƐ ĚĞ ƚƌĞŶĞƐ ĚĞů &ĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ĚĞů ^Ƶƌ ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ Ă ƵŶŝƌ WůĂǌĂ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ 
ůŽĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ WŝůĐĂŶŝǇĞƵ ? ĞƐƚĂ ƷůƟŵĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ Ă  ? ? ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? >Ă ŽďƌĂ ƉĂƌĂ 
ĞǆƚĞŶĚĞƌ ůĂ ůşŶĞĂ ƐĞ ƉŽƐƚĞƌŐſ Ă ƌĂşǌ ĚĞ ƵŶĂ ŽƌĚĞŶ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ KďƌĂƐ WƷďůŝĐĂƐ ƋƵĞ 
ƐƵƐƉĞŶĚşĂ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƐŝƐ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
>Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ EĂĐŝŽŶĂů ŶŽ ĨƵĞ ŝŶƚĞŶƐĂ ĞŶ ůĂ WĂƚĂŐŽŶŝĂ ƐŝŶŽ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞů 
ƚƌĞŝŶƚĂ Ǉ ĐƵĂƌĞŶƚĂ  SƉŽƌ ŝŶŇƵũŽ ĚĞ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůŝƐƚĂƐ Ǉ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ 
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ 
ĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ? ŝŶŝĐŝĂĚŽ ĞŶ ĞƐŽƐ ĂŹŽƐ S ?ĂŶĚŝĞƌŝ ? 
 ? ? ? ? P ? ? ? ? ? 
ArgenƟnos
 ? ?, ?й
CŚilenos  










 ?, ?й SƵizos
 ?, ?й
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 ? ? ů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ P ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ƚƵƌşƐƟĐŽ  ? ? ? ? ? ?
ů  ? ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? Ğů WĞƌŝƚŽ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ WĂƐĐĂƐŝŽ DŽƌĞŶŽ ĚŽŶſ ƚƌĞƐ ůĞŐƵĂƐ ĚĞ 
ƚĞƌƌĞŶŽ ? WŽƌ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WŽĚĞƌ ũĞĐƵƟǀŽ ƐĞ ĐƌĞſ ĞŶ  ? ? ? ? Ğů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ^ƵĚ ? ĐŽŶ 
ƵŶĂ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ  ? ? ? ? ? ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ EĞƵƋƵĠŶ Ǉ ĚĞ ZşŽ 
EĞŐƌŽ ? ^Ƶ ĐƌĞĂĐŝſŶ ŵĂŶƚĞŶşĂ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŽďũĞƟǀŽƐ P ĞǀŝƚĂƌ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ 
ĚĞƐƚƌƵĐƟǀĂ ĚĞ ůĂ ƌŝƋƵĞǌĂ ĨŽƌĞƐƚĂů Ǉ ƌĞƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ ůŽƐ ƉĂƌĂũĞƐ ĚĞ 
ďĞůůĞǌĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĐŽŶ ƐƵ ŇŽƌĂ Ǉ ĨĂƵŶĂ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂƐ ? dĂŵďŝĠŶ Ğů ĚĞĐƌĞƚŽ ĞŶĨĂƟǌĂ ůĂ 
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞů ƉĂƌƋƵĞ ĂŶƚĞ ůĂ ƉƌſǆŝŵĂ ůůĞŐĂĚĂ ĚĞ ƚƵƌŝƐƚĂƐ ? ĂƚƌĂşĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů Ă 
ĂƌŝůŽĐŚĞ ? ĂŝůĞǇ tŝůůŝƐ ǇĂ ŚĂďşĂ ŚĞĐŚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ůĞǇ ƉĂƌĂ Ğů WĂƌƋƵĞ 
EĂĐŝŽŶĂů Ǉ ? ĞƐƉĞƌĂďĂ ? ŝŐƵĂů ƋƵĞ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ WĂƐĐĂƐŝŽ DŽƌĞŶŽ ? ƋƵĞ Ğů ƉĂƌƋƵĞ ĂƌŐĞŶƟŶŽ ƐĞ 
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƐĞ ĐŽŶ ƵŶ ƉĂƌƋƵĞ ĐŚŝůĞŶŽ ĂĚǇĂĐĞŶƚĞ  ?EĂǀĂƌƌŽ &ůŽƌŝĂ Ǉ sĞũƐďũĞƌŐ ?  ? ? ? ? ? ?
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞ ĞƐŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƉƵĚŽ ƐĞƌ ĐŽŶĐƌĞƚĂĚĂ ĞŶ  ? ? ? ? ĐŽŶ ůĂ 
ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ĚĞů WĂƌƋƵĞ Ǉ ZĞƐĞƌǀĂ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů 
,ƵĂƉŝ ? 
^ĞŐƷŶ &ŽƌƚƵŶĂƚŽ  ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ? Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ Ǉ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ 
ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ Ă ƐƵ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĞƐĨĞƌĂ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞƐƚĂƚĂůĞƐ 
ĐŽĞǆŝƐƟƌĄŶ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƐŝƚƵĂĚĂƐ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ĚĞ 
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞů ƐƚĂĚŽ EĂĐŝſŶ ĂƌŐĞŶƟŶŽ P
 笁?ŽŵŝŶĂƌ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ ǀĂƐƚĂƐ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ĞŶ ƉŽƐĞƐŝſŶ ĚĞ ŐƌƵƉŽƐ 
ŝŶĚşŐĞŶĂƐ ?
 笁?ŽůƵĐŝŽŶĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶĚŽƐ ůŝŵşƚƌŽĨĞƐ ƐƵƐĐŝƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ 
ƉĂşƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ƐƚĂĚŽƐ EĂĐŝŽŶĞƐ ǀĞĐŝŶŽƐ ?
 笁?ŽŶƚĂƌ ƵŶ ĂŶĚĂŵŝĂũĞ ũƵƌşĚŝĐŽ ƉĂƌĂ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ?
 笁?ŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶ ĚŽŵŝŶŝŽ ƐŽĐŝĂů ƉĂƌĂ ůĂ ŶĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ 
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĂƐƵŵŝĚĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ? ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ƶ ŽƚƌĂƐ ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĞƐ 
ƉŽůşƟĐŽ ?ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ ?
 笁?ŽŶĮŐƵƌĂƌ ƵŶĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ĐŽůĞĐƟǀĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵŽ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐŽŚĞƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ?
 笁?ŶƚĞŐƌĂƌ ůĂƐ ĞĐŽŶŽŵşĂƐ ůŽĐĂůĞƐ Ă ƵŶĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ŶĂĐŝŽŶĂů Ğ ŝŶƐĞƌƚĂƌůĂƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ 
ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ ďĂũŽ Ğů ĞƐƋƵĞŵĂ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ĚĞ ůĂ ĚŝǀŝƐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ?
ů ƉƌŝŵĞƌ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĨƵĞ ǆĞƋƵŝĞů ƵƐƟůůŽ ? ĨƵĞƌƚĞ ŝŵƉƵůƐŽƌ ĚĞ ĞƐƚĞ 
ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝſŶ ? ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ĂƉŽǇĂďĂ ĞƐƚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ďĂũŽ ƵŶ 
ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƋƵĞ ďƵƐĐĂďĂ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ůĂ ĨƌŽŶƚĞƌĂ Ǉ  SĂƌŐĞŶƟŶŝǌĂƌ ? Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? WĂƌĂ ƵƐƟůůŽ ůĂ 
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞďşĂ ƐĞƌ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂĚĂ ? ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞďşĂ ƐĞƌ ĂĐĐĞƐŝďůĞ Ăů ĚŝƐĨƌƵƚĞ ĚĞ ůŽƐ 
ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ ? ,ĂďşĂ ƋƵĞ ĂůĞũĂƌ Ă ůĂƐ ĐŽŵƉĂŹşĂƐ ƋƵĞ ƚĂůĂďĂŶ Ǉ ǀĞŶĚşĂŶ ĄƌďŽůĞƐ Ǉ Ă ůŽƐ 
ƉĂƐƚŽƌĞƐ ĚĞ ŽǀĞũĂƐ ? >ŽƐ ĚĞƐĂůŽũŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĞƌŽŶ ƵŶ ĐĂƌŝǌ ŶĂĐŝŽŶĂůŝƐƚĂ P ůŽƐ ĞǆƉƵůƐĂĚŽƐ ĞƌĂŶ
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ĐŚŝůĞŶŽƐ ?  SĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĚŝƌŝŐĞŶĐŝĂ ĐŽŵŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ůĂ ǀŽĐĂĐŝſŶ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶŝƐƚĂ 
ĐŚŝůĞŶĂ ?  ?DĠŶĚĞǌ Ǉ WŽĚůƵďŶĞ ?  ? ? ? ? P ? ? ?
ǆŝƐƟĞƌŽŶ ǀŽĐĞƐ ĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐƵĞƐƟſŶ ? ƚĂů ĨƵĞ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ^ĂƌŽďĞ ƋƵŝĞŶ Ă 
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵƐƟůůŽ ? ƋƵĞ ĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝďĞ ƚŽĚŽ  SůŽ ĐŚŝůĞŶŽ ? Ă ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ĂŵĞŶĂǌĂ ? ĞŶƚĞŶĚşĂ 
ƋƵĞ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ŚŝůĞ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĂƐƵŵŝĚŽ ĐŽŶ ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ? ƐŽďƌĞ 
ƚŽĚŽ ƉŽƌƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďĂ Ăů KĐĠĂŶŽ WĂĐşĮĐŽ ĐŽŵŽ Ğů  SŵĂƌ ĚĞů ƉŽƌǀĞŶŝƌ ?  ?^ĂƌŽďĞ ? 
 ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ZĞĐŽŶŽĐşĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ƵŶ ǀşŶĐƵůŽ ĞĮĐŝĞŶƚ  ? ƐĞ ĚĞďşĂ ƐƵƉĞƌĂƌ ůĂ 
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌŐĞŶƟŶĂƐ Ǉ ĐŚŝůĞŶĂƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ 
ƉĂƚĂŐſŶŝĐŽƐ ? ǇĂ ƋƵĞ ůĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ĞƌĂŶ  ? ? ǀĞĐĞƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƚƌĂƐĂŶĚŝŶĂƐ ? ƐƚĂ 
ŵĞŶĐŝſŶ ǀŝĞŶĞ Ă ƌĂşǌ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ Ġů ŵŝƐŵŽ ƌĞĂůŝǌĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĚĂƚŽƐ 
ĚĞ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ƐĞŐƷŶ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ 
ƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞ ůĂ EĂĐŝſŶ Ăů  ? ? ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? Ǉ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚĞ ŚŝůĞ ƐĞŐƷŶ Ğů ĐĞŶƐŽ 
ĚĞ  ? ? ? ?  ?DĂƉĂ  ? ?
DĂƉĂ  ? ? WŽďůĂĐŝſŶ ƚŽƚĂů ĞŶ ĐŝƵĚĂĚĞƐ Ǉ ƉƵĞďůŽƐ ĚĞů ƐƵƌ ĚĞ ƌŐĞŶƟŶĂ Ǉ ŚŝůĞ  琀  ? ? ? ?
&ƵĞŶƚĞ P ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ^ĂƌŽďĞ  ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ?
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Ŷ ƵŶ ƐŝŵƉůĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽ ? ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚŝƐƟŶŐƵŝƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚŝƐşŵŝů ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă 
ƉŽďůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŽƐƚĞŶƚĂďĂŶ ůĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ Ă ƵŶ ůĂĚŽ Ǉ ŽƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂ ŚĂĐŝĂ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞů 
ƐŝŐůŽ yy ? ,ĂĐŝĂ Ğů ĞƐƚĞ ůŽƐ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ƉĂƚĂŐſŶŝĐĂ ĂƌŐĞŶƟŶĂ 
ĞƌĂŶ ŐƌĂŶĚĞƐ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉŽďůĂĐŝſŶ ŵƵǇ ĞƐĐĂƐĂƐ ? ĞŶƚƌĞ  ? ? ? Ǉ  ? ? ? 
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ƉŽƌ ŬŝůſŵĞƚƌŽ ĐƵĂĚƌĂĚŽ ? WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ? ĞŶ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŚŝůĞŶŽ ? ĞǆĐĞƉƚƵĂŶĚŽ Ă 
ůĂƐ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ ĚĞ DĂŐĂůůĂŶĞƐ Ǉ ǇƐĞŶ ? ůĂƐ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞƐ ŽƐĐŝůĂďĂŶ ĞŶƚƌĞ  ? ? ? Ǉ  ? ? ? ? 
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ƉŽƌ ŬŝůſŵĞƚƌŽ ĐƵĂĚƌĂĚŽ ? ^ Ğ ƚƌĂƚĂďĂ ĚĞ ƵŶ ƉŽďůĂŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ? ŵĄƐ ĐŽŵƉĂĐƚŽ ? 
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ Ǉ ĞŶ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ŵĞŶŽƐ ǀĂƐƚĂƐ ƋƵĞ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĂƌŐĞŶƟŶŽ ?.
KƚƌŽ ŚĞĐŚŽ ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ ĞŶ  ? ? ? ? ? ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? 
ĨƵĞ ůĂ ĮŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƚĂŶ ĚĞŵŽƌĂĚŽ ƚƌĂŵŽ ĚĞů ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ? ŽŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ŝŵƉƵůƐŽ ƐĞ 
ĐŽŶĐƌĞƚĂƌŽŶ ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ ŽďƌĂƐ ƵƌďĂŶşƐƟĐĂƐ ĂůĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƚƵƌşƐƟĐŽ ĚĞů ůƵŐĂƌ ? ŶƚƌĞ 
ůĂƐ ŵĄƐ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ P ůĂ ZƵƚĂ ŽƐƚĂŶĞƌĂ ? Ğů ĞŶƚƌŽ şǀŝĐŽ ? ůĂ /ŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů 
WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ Ǉ Ğů ,ŽƚĞů >ůĂŽ >ůĂŽ ? ĂĐƚƵĂůĞƐ ŚŝƚŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĚĞ ůĂ 
ĐŝƵĚĂĚ ? dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĚŽƚĂƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ă ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ? ƐĞ 
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞƌŽŶ Ğů ,ŽƐƉŝƚĂů ZĞŐŝŽŶĂů Ǉ Ğů ĂŶĐŽ EĂĐŝſŶ ? ƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞů 
WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů ĐŽŶƚƌŝďƵǇſ ƚĂŵďŝĠŶ Ăů ƚƌĂǌĂĚŽ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ƌƵƚĂƐ Ǉ ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ 
existentes. 
dĂŵďŝĠŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĐŚŝůĞŶĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ ĨƵĞ ĐůĂǀĞ P  SWĂƌĂ Ğů ƉƌŽŐƌĞƐŽ ĚĞů 
ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ƋƵĞ ŝďĂ Ă ŝƌ ŚĂƐƚĂ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? ĂƉƌĂƌŽ ŚŝǌŽ ? ? ?  SƚƌĂĞƌ  ? ? ? ĐŚŝůĞŶŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ă ƉŝĐŽ Ǉ 
ƉĂůĂ Ǉ ĐĂƌƌĞƟůůĂ ŚŝĐŝĞƌĂŶ ůŽƐ ƚĞƌƌĂƉůĞŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŝƌşĂŶ ůŽƐ ĚƵƌŵŝĞŶƚĞƐ ? ?  ?ďĂůĞƌſŶ ? 
 ? ? ? ? P ? ? ? ? KƚƌĂ ĐŝƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂĐĞ ŵĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĐŚŝůĞŶĂ ĞƐ ůĂ 
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ  ? ? ? ? ƉŽƌ Ğů ĞƐĐƌŝƚŽƌ ZŽďĞƌƚŽ ƌůƚ Ă ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ƐƵ ǀŝƐŝƚĂ Ă ůĂ ƌĞŐŝſŶ ? ƌůƚ ĚĞĮŶŝſ 
ĐŽŵŽ ŐƌĂǀĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ? ůĂ  SĐŚŝůĞŶŝǌĂĐŝſŶ ? ĚĞů ƉƵĞďůŽ Ǉ ůĂ 
ƉŽďƌĞǌĂ ŝŵƉĞƌĂŶƚĞ ? sŝƐŝƚſ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ  ? ? ĚĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ĚŽŶĚĞ ? ƐĞŐƷŶ ƐƵ ƌĞůĂƚŽ ?
^ĞŐƷŶ ƌůƚ ? ŽƚƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƌĞŐŝŽŶĂů ĞƐ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĂůĞŵĂŶĂ P
Ŷ ĞƐƚĂƐ ŵĞŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞƚŽŵĂŵŽƐ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐŝƵĚĂĚ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ĂƉŽƌƚĞ 
ŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ŽƌşŐĞŶĞƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ? ŽƌşŐĞŶĞƐ ƋƵĞ ĞƌĂŶ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂƐ ŵƵǇ 
ĚŝƐşŵŝůĞƐ ? DĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƉŽďƌĞǌĂ Ǉ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ŶĂĐŝĚĂ 
ĞŶ ŚŝůĞ ƋƵĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂ Ğů ĞƐĐƌŝƚŽƌ ? Ğů ƚŽŶŽ ĚĞ ĚĞƐƉƌĞĐŝŽ ĞƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ?
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 SůĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ Ğů  ? ?A? ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĐƌŝĂƚƵƌĂƐ ĚĞƐĐĂůǌ Ɛ ? 
ƚƵďĞƌĐƵůŽƐĂƐ Ǉ ƚĂƌĂĚĂƐ ? ĞƐ ŚŝũĂ ĚĞ ĐŚŝůŽƚĞƐ ? ƉĞŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐƌƵǌĂƌŽŶ ůĂ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂ Ǉ 
ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌŽŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉĂşƐ ? ĂƐŝ ƚŽĚĂƐ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶ ŚĂƐƚĂ ƐĞŐƵŶĚŽ 
ŐƌĂĚŽ ? ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ƉŝĞƌĚĞŶ ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ?  ?ƌůƚ 
 ? ? ? ? P ? ? ? ? ĐŝƚĂĚŽ ĞŶ DĠŶĚĞǌ Ǉ WŽĚůƵďŶĞ ?  ? ? ? ? P ? ? ? 
 SŶ ĂƌŝůŽĐŚĞ ŚĂǇ ƵŶĂ ĐŽŶĮƚĞƌşĂ ĂůĞŵĂŶĂ ? hŶĂ ĐĂƐĂ ĚĞ ĨŽƚŽŐƌĂİĂ ĂůĞŵĂŶĂ ? hŶ 
ĂůŵĂĐĠŶ ĚĞ ƌĂŵŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĂůĞŵĄŶ ?hŶ ƚƌĞŝŶƚĂ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ 
ŝŶĨĂŶƟů ĞƐĐŽůĂƌ ƟĞŶĞ ƉĂĚƌĞƐ ĂůĞŵĂŶĞƐ Ǉ ŵĂĚƌĞƐ ĐŚŝůĞŶĂƐ ? ĂƌŝůŽĐŚĞ ĞƐ ĂůŐŽ ĂƐş 
ĐŽŵŽ ƵŶĂ ƐĞŵŝĐŽůŽŶŝĂ ĐŚŝůĞŶŽ ?ĂůĞŵĂŶĂ ? >ŽƐ ŝŶŐůĞƐĞƐ ĞƐĐĂƐĞĂŶ ? z ůŽƐ 
ĂƌŐĞŶƟŶŽƐ  OŶŝ ƋƵĠ ŚĂďůĂƌ ? ?  ?ƌůƚ  ? ? ? ? P  ? ? ? ĐŝƚĂĚŽ ĞŶ DĠŶĚǌ Ǉ WŽ ůƵďŶĞ ? 
 ? ? ? ? P ? ?
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>Ă ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂ ĞůŝƚĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ƚƵǀŽ ƐŽďƌĞ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞ 
 ? ? ? ? Ǉ  ? ? ? ? ĨƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ ? WƌĞĚŽŵŝŶſ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐơĂ  SƵŶ ĂŵƉůŝŽ ŐƌƵƉŽ 
ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů ŶŽ ĂĐŽƌĚĞ ĐŽŶ ůĂ ďĞůůĞǌĂ ŶĂƚƵƌĂů ĐŝƌĐƵŶĚĂŶƚĞ ? ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ƉŽƌ ƐƵ ƉĂşƐ ĚĞ 
ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ  WŚŝůĞ ? Ǉ ƉŽƌ ƐƵ ĐĂƉŝƚĂů ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂů ? ƋƵĞ ůŽ ŚĂĐşĂ ŝŶĚŝŐŶŽ ŵŽƌĂĚŽƌ ĚĞů 
ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ŚĂďŝƚĂĚŽ ?  ?DĠŶĚĞǌ Ǉ WŽĚůƵďŶĞ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? 
Ŷ ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ ĚŽŶĚĞ Ğů ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ ĚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĨƵĞ 
ŝŶĚŝƐĐƵƟďůĞ ? ĞŶ ƉĂůĂďƌĂƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ƵƐƟůůŽ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƐƵ ŝĚĞĂ ĚĞ  SĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ă 
ĂƌŝůŽĐŚĞ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ĐŝƵĚĂĚ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂ Ǉ ĐŽŶ Ğů ŵĂŐŶĞƟƐŵŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ 
ĂƚƌĂĞƌ ĚĞƐĚĞ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ƉĂşƐ ? ůĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ŶĞƵƚƌĂůŝǌĂƌĂ ůĂ ĚĞ ŚŝůĞ 
ƋƵĞ ĞŵƉĞǌĂďĂ Ă ĂŚŽŐĂƌ Ž ĚŝůƵŝƌ Ğů ĚĠďŝů ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƐĞ ŶŽƚĂďĂ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ 
ůƵŐĂƌĞƐ Ăů ŝŶŝĐŝĂƌ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƐƵ ƚĂƌĞĂ ?  ?ƵƐƟůůŽ ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? ? 
ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ ? >ŝůŝĂŶĂ >ŽůŝĐŚ ĐŽŵƉĂƌĂ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŽďƌĂƐ 
ƉƷďůŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŶ Ğů ĚĞ zĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐ WĞƚƌŽůşĨĞƌŽƐ &ŝƐĐĂůĞƐ 
 ?zW& ? ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů ƚƌĞŝŶƚĂ ? ĮƌŵĂ ƋƵĞ  SůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƵŶĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ 
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ƐĞŐƵşĂ ĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚĂ Ă ŵŽĚĞůŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ?  ?>ŽůŝĐŚ ? 
 ? ? ? ? P ? ? ? ? ƐƚŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĐůĂǀĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ ůĂ ƌĂşǌ ĚĞ 
ƚĞŶƐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌĚƵƌĂŶ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ?
ů ĚĞƌƌŽĐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŐŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ZĂŵſŶ ĂƐƟůůŽ ĞŶ  ? ? ? ? ŵĂƌĐſ Ğů ĮŶ ĚĞ ůĂ ĞƌĂ ƵƐƟůůŽ ? 
,ĂƐƚĂ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ĚĞƉĞŶĚşĂ ŶŽƚĂďůĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ 
ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ? ů ƉĞƌƚĞŶĞĐĞƌ Ă ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ? ŶŽ ĞǆŝƐơĂŶ 
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƐĞŶ ĚŝƐĐƵƟƌ ƐƵƐ ůşŵŝƚĞƐ ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĂůĞƐ ? >ĂƐ 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌŽŶŝƐƚĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐĂŵďŝĂƌŽŶ Ğů ƉĞƌĮů ĞůŝƟƐƚĂ ĚĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ 
ĂƌŝůŽĐŚĞ ƉŽƌ ƵŶ ƚƵƌŝƐŵŽ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵĄƐ ƉŽƉƵůĂƌ  ?ĂŶĚŝĞƌŝ ?   ? ? ? P ? ? ? ? ? >Ă ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ 
ĚĞ ŚŽƚĞůĞƐ ƉĂƐſ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĞŶƚŽŶĐĞƐ Ă ŵĂŶŽƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ? >Ă ŝĚĞĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ 
ƵŶĂ  ?ǀŝůůĂ ƟƉŽ ƐƵŝǌĂ ĞŶ ůŽƐ ŶĚĞƐ ? ? ĐŽŵŽ ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ 
WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů ƚƌĞŝŶƚĂ ? ŶŽ ƚĞŶşĂ ŵĂǇŽƌ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉĂƌĂ Ğů ŐŽďŝĞƌŶŽ 
ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WĞƌſŶ  ?EƷŹĞǌ ?  ? ? ? ? ? ?
Conclusiones
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ƉƵĞĚĞ ƌĞƐƵŵŝƌƐĞ ĐŽŶ Ğů ƵĂĚƌŽ  ? ĞŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ 
ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ƐƵĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĞƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ? Ŷ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ 
Ǉ Ğů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚŝĞƌŽŶ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ăů ƉŽďůĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƌůŽƐ tŝĞĚĞƌŚŽůĚ Ǉ 
ƐƵ ŶĞŐŽĐŝŽ ůůĂŵĂĚĂ  SůĂ ůĞŵĂŶĂ ? ? >ƵĞŐŽ ĚĞů >ĂƵĚŽ ĚĞ  ? ? ? ? ƐĞ ĐŽŵŝĞŶǌĂ Ă ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌ ůĂ 
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞƐƚĂƚĂů ? ƐĞ ĐƌĞĂ ĂƐş ůĂ ŽůŽŶŝĂ ĚĞů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ĞŶ ĞƐĞ ŵŝƐŵŽ ĂŹŽ ? ^Ğ ŝŶŝĐŝĂ Ğů 
ŵŽĚĞůŽ ĂŐƌşĐŽůĂ ?ƉĂƐƚŽƌŝů ? ĐŽŶ ĐŽůŽŶŽƐ ĞƵƌŽƉĞŽƐ Ǉ ĐŚŝůĞŶŽƐ ? Ğů ŇƵũŽ ĚĞ ƉŽďůĂĐŝſŶ 
ĐŽŶƟŶƵĂďĂ ĂƌƌŝďĂŶĚŽ ĚĞƐĚĞ Ğů KĞƐƚĞ ? 
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ƵĂĚƌŽ  ? ^şŶƚĞƐŝƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
                                                                                                         &ƵĞŶƚĞ P ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů
>Ă ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů ƚƌĞŝŶƚĂ ŵĂƌĐĂ ƵŶ ĨƵĞƌƚĞ ǀŝƌĂũĞ ǇĂ ƋƵĞ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ 
ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ Ă ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ĐŽŶ ŵĄƐ ĨƵĞƌǌĂ ? >Ă ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐŝſŶ ĚĞ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ 
ĞŶ  ? ? ? ? ƚƵǀŽ ƵŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů Ǉ ƐŝŵďſůŝĐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ P ƐĞ ƉƌŽŵŽǀşĂ ƵŶ ĨƵĞƌƚĞ 
ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ? ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ŵŽĚĞůŽ ? Ğ ĐŽůŽŶŝĂ ĂŐƌşĐŽůĂ ƉĂƐƚŽƌŝů ? 
ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů Ǉ ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂŵĞŶƚĞ Ă ŚŝůĞ ? Ă ůŽĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ĚŽŶĚĞ ĞƌĂ 
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞũĞƌĐĞƌ ƐŽďĞƌĂŶşĂ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ ? Ɛş ? ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĨƵĞ ůĂ 
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ Ă ĐĂƌŐŽ ŶŽ ƐſůŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ŶĂƚƵƌĂů ? ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ůĂ 
ĂƌŐĞŶƟŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ŝŵƉƵůƐĂƌ Ğů ƉĞƌĮů ƚƵƌşƐƟĐŽ ĚĞ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ  ?ĞƐƐĞƌĂ ? 
 ? ? ? ? ? ? ů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ƐĞ ĨƵĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ 
ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƋƵĞ ďƵƐĐĂďĂ ŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƉĂŝƐĂũĞ Ğ ŝŶƚĞŶƚĂƌ ĂůĞũĂƌ ůĂƐ 
ƌĞŵŝŶŝƐĐĞŶĐŝĂƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ Ǉ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ĐŚŝůĞŶŽ ? ĂƷŶ ŚĂďŝĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ĞƐƚĂƐ ƉƌĞǀŝĂƐ Ă ůĂ 
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĂƌŐĞŶƟŶŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ? 
^Ğ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĂƐş ƵŶĂ ƐƵƉĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƋƵĞ ĚĞƐĞŵďŽĐĂƌŽŶ ĞŶ ůĂ 
ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƌĞĂ EĂƚƵƌĂů WƌŽƚĞŐŝĚĂ ĐŽŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂƐŝŵŝůĂŶ ĐŽŶ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ 
ůŽ ŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ ĚĞ ƵŶĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƵŶ ƟƉŽ ĚĞ ƉŽďůĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ? Ɛş ? ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů 
WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ Ǉ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐŝƵĚĂĚ 
ƚƵƌşƐƟĐĂ Ǉ  SĂƌŐĞŶƟŶŝǌĂĚĂ ? ƚĞƌŵŝŶĂƌŽŶ ĚĞ ƌŽƚĂƌ ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉĞƌĮů ĚĞ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ 
EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ĚĞƐĚĞ Ğů KĞƐƚĞ ? ŚĂĐŝĂ Ğů  SůĞũĂŶŽ ƐƚĞ ? ? 
ESTUDIOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS 5/6
Modelo Comercial  Modelo Agrşcola 
Wastoril 
Modelo CiƵdad TƵrşsƟca   
&ines del S. XIX, 
primeros aŹos del XX  
Wrimeras dĠcadas del S. 
XX  
DĠcadas del  ? ? Ǉ  ? ?  
 ? Intenso intercambio 
con localidades 
cŚilenas con mĄs peso 
demogrĄĮco 
 ? &Ƶerte moǀilidad, 
explotaciſn maderera 
 ? NaŚƵel HƵapi:  SĨƵndo 
cŚileno ?  
 ? Escasos pobladores 
germano-cŚilenos 
 ? El lago como 
protagonista 
 ? &Ƶndaciſn de la 
Colonia, presencia 
estatal incipiente 
 ? Se bƵsca la instalaciſn 
de poblaciſn estable 
 ? Se bƵscan colonos 
 ?eƵropeos Ǉ cŚilotes 
 Sseleccionados ? ?
 ? Instalaciſn de la 
adƵana 
 ? Wresencia estatal mĄs 
importante 
 ?  SArgenƟnizar ? la 
Ĩrontera 
 ? WarƋƵes Nacionales  
 ? Consolidaciſn de los 
controles adƵaneros 
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MODELOS DE DESARROLLO, POBLAMIENTO Y FRONTERA - EL CASO DEL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI
ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐ
>ZME ?  ?  ?  ? ? ? ? ? ? P Las transformaciones del espacio rural en el área periurbana: el caso de la 
periurbanización marginal de San Carlos de Bariloche. ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? WƌŽŐƌĂŵĂ ĂůŝĚĂĚ ĚĞ 
sŝĚĂ ? &ƵŶĚĂĐŝſŶ ĂƌŝůŽĐŚĞ ?  ? ? Ɖ ?
E/Z/ ? ^ ? K ?  ? ? ? ? ? ? ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ WĂƚĂŐŽŶŝĂ ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? ĚŝƚŽƌŝĂů ^ƵĚĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ?  ? ? ? Ɖ ?
 
'h/Z/^d/E  ZKd'>/d ? ^ ?  ? ? ? ? ? ? P San Carlos de Bariloche, la ciudad y la región. Tesis de 
>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ ĞŶ 'ĞŽŐƌĂİĂ  ?ŝŶĠĚŝƚĂ ? ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ Ǉ >ĞƚƌĂƐ ? hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞů 
^ĂůǀĂĚŽƌ ?
^^Z ?  ?  ? ? ? ? ? ? P WŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ƐƚĂĚŽ ĞŶ ůĂ EŽƌƉĂƚĂŐŽŶŝĂ ŶĚŝŶĂ ? WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ? ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ 
ƚƵƌşƐƟĐŽ Ǉ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ? ů ĐĂƐŽ ĚĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Tesis de 
>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ ĞŶ ,ŝƐƚŽƌŝĂ  ?ŝŶĠĚŝƚĂ ? ? ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? ĞŶƚƌŽ ZĞŐŝŽŶĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? 
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ŽŵĂŚƵĞ ?
/D ? : ? D ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? P Toponimia del Parque Nacional Nahuel Huapi. ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? ĚŝƚŽƌŝĂů 
ĂůĞƵĐŚĞ ? dĞƌĐĞƌĂ ĚŝĐŝſŶ ?  ? ? ? Ɖ ? 
h^d/>>K ?  ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? P ů ĚĞƐƉĞƌƚĂƌ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƉĂƚĂŐſŶŝĐĂ ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? 
ĚŝƚŽƌŝĂů ^ƵĚĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ? ƵĂƌƚĂ ĚŝĐŝſŶ ?  ? ? ? Ɖ ?
s/'>/ ? ^ ?  ?  ? ? ? ? ? ? P WĞŚƵĞŶĐŚĞƐ ? WƵĞůĐŚĞƐ Ǉ WŽǇĂƐ ? WƵĞďůŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ ĂŶĚŝŶŽ ?ƉĂƚĂŐſŶŝĐŽƐ ? ĞŶ 
Pueblos y Fronteras de la Patagonia Andina Revista de Ciencias Sociales ? ŹŽ  ? ? E ?  ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ?
//>^ ? & ? : ?  ? ? ? ? ? ? P ů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ƌŽƋƵŝƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ Ǉ ĚĞ ƐƵ ƌĞŐŝſŶ ? ^Ƶ ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ ? ƐƵ 
producción, su comercio y sus caminos, dominados por Chile. Necesidad de hacer navegable el río 
Limay y de establecer policías y aduanas en los caminos y pasos de Chile al Lago,  ŽŵƉĂŹşĂ 
^ƵĚĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞ ŝůůĞƚĞƐ ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ?
 /s/d ?  ? & ? z s>^K ? D ?  ? ? ? ? ? ? P 'ĞŽŐƌĂİĂ ƵƌďĂŶĂ ĚĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? ĞŶ Anales de la 
^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌŐĞŶƟŶĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ 'ĞŽŐƌĄĮĐŽƐ ? dŽŵŽ y/s ? ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌŐĞŶƟŶĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ 'ĞŽŐƌĄĮĐŽƐ ? 
ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? 
>Z1K ? t ? D ?  ? ? ? ? ? ? P ů ŐĞŶŽĐŝĚŝŽ ŝŶĚşŐĞŶĂ Ǉ ůĂƐ ŽůůĂƐ ŽĐƵůƚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ŶĚĞƐ ? ĞŶ yys// /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů 
Congreso ? >ĂƟŶ ŵĞƌŝĐĂŶ ^ƚƵĚŝĞƐ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ?
&KZdhEdK ? E ?  ? ? ? ? ? ? P ů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ǉ ƐƵƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚƵƌşƐƟĐŽƐ ? 
sĂůŽƌĞƐ ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ  SƉĂƌƋƵĞ ŶĂĐŝŽŶĂů ? ? ĞŶ ZĞǀŝƐƚĂ ƐƚƵĚŝŽƐ Ǉ WĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĞŶ 
Turismo, ĞŶƚƌŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐƚƵĚŝŽƐ ĞŶ dƵƌşƐƟĐŽƐ ? sŽů ?  ? ? E ?  ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
>Z/ ?  ? ^ ?  ? ? ? ? ? ? P /ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ăů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ŐĞŽŐƌĂİĂ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞů EĂŚƵĞů EƵĂƉŝ ? ĞŶ 
ŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌŐĞŶƟŶĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ 'ĞŽŐƌĄĮĐŽƐ ? dŽŵŽ y/s ? ^ŽĐŝĞĚĂĚ ƌŐĞŶƟŶĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ 
'ĞŽŐƌĄĮĐŽƐ ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ?
ESTUDIOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS 5/682
BRENDA MATOSSIAN
>K>/, ? > ?  ? ? ? ? ? Z P ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ƌƵƌĂů ĞŶ DĂĚĞƌĂ ? ů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? 
/ŶƐƟƚƵƚŽ ƌŐĞŶƟŶŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĚĞů hƌďĂŶŝƐŵŽ ?  ? ? Ɖ ?
>K>/, ? > ?  ? ? ? ? ? Z P ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ WĂƌƋƵĞƐ EĂĐŝŽŶĂůĞƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ĞŶ 'ƵƟĠƌƌĞǌ ? Z ?  ?ŝƌ Z P ƌŶĞƐƚŽ ĚĞ 
ƐƚƌĂĚĂ ? ů ƌƋƵŝƚĞĐƚŽ ĨƌĞŶƚĞ Ăů WĂŝƐĂũĞ ? ĞŶƚƌŽ ĚĞ ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ >ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ 
K> ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ?
>h^dd/ ? > ?  ? Ǉ DĂƌơŶ ?  ?  ?  ? ? ? ? ? Z P ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? P ůĂ ŚŝůĞ ?ƌŐĞŶƟŶĂ ? ĞŶ Pueblos 
y Fronteras de la Patagonia Andina Revista de Ciencias Sociales ? ŹŽ  ? ? E ?  ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ?
DdK^^/E ?  ?  ? ? ? ? ? Z DŝŐƌĂĐŝſŶ ĐŚŝůĞŶĂ Ǉ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶ ƵƌďĂŶĂ ? ů ĐĂƐŽ ĚĞ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? 
dĞƐŝƐ ĚĞ ŽĐƚŽƌĂĚŽ ĞŶ 'ĞŽŐƌĂİĂ ? hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ƵǇŽ ? DĞŶĚŽǌĂ ? ƌŐĞŶƟŶĂ ?  ? ? ? Ɖ ?
DE ? > ? D ?  ? ? ? ? ? Z P hŶĂ ƌĞŐŝſŶ Ǉ ĚŽƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ ? WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ Ǉ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? ƵŶĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ 
ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ ? ĞŶ Pueblos y Fronteras de la Patagonia Andina Revista de Ciencias Sociales ? ŹŽ  ? ? E ?  ? ? 
ƉƉ ?  ? ? ? ? ?
DE ? > ? Ǉ WŽĚůƵďŶĞ ?  ?  ? ? ? ? ? Z P ƚƌĂĞƌ ƉĂƌĂ ĚƵĐĂƌ ZĞĐƌĞĂŶĚŽ ? ů WƌŽǇĞĐƚŽ ǇĞŬĂŶ ZƵĐĂ ĞŶ ^ĂŶ 
ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ĞŶ III Jornadas de Historia de la Patagonia,  ? ? ? ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? ? 
 ? ZKD Z  ? ? Ɖ ?
EsZZK &>KZ/ ? W ?  ? ? ? ? ? Z P >Ă  S^ƵŝǌĂ ĂƌŐĞŶƟŶĂ ? ? ĚĞ ƵƚŽƉşĂ ĂŐƌĂƌŝĂ Ă ƉŽƐƚ ů ƚƵƌşƐƟĐĂ P ůĂ ƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶ 
ĚĞ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƐŝŐůŽƐ y/y Ǉ yy ? ĞŶ III Jornadas de Historia de la Patagonia,  ? ? ? ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ 
 ? ? ? ? ?  ? ZKD Z  ? ? Ɖ ?
EsZZK &>KZ/ ? W ? z s:^:Z' ? > ?  ? ? ? ? ? Z P ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƚƵƌşƐƟĐŽ ďĂƌŝůŽĐŚĞŶƐĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƵƐƟůůŽ ? ŶƚƌĞ 
ůĂ ƉƌĞŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ Ǉ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ůŽĐĂů ? ĞŶ ZĞǀŝƐƚĂ ƐƚƵĚŝŽƐ Ǉ WĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ 
en Turismo ? EǑ  ? ? ? ĞŶƚƌŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐƚƵĚŝŽƐ ĞŶ dƵƌşƐƟĐŽƐ ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? 
EhH ? W ? ' ?  ? ? ? ? ? Z P hŶ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĂůĞũĂĚŽ ? ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƚĂŶŐĞŶĐŝĂů Ǉ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĨƵŶĚŽ 
ĐĂŵďŝŽ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů P ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ  ? ? ? ?  琀  ? ? ? ? ? ĞŶ Cuadernos del Sur, Historia  ?ĂŚşĂ 
ůĂŶĐĂ Z ? EǑ  ? ? ? hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů ^Ƶƌ ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? 
EjH ? W ? ? DĂƚŽƐƐŝĂŶ ?  ? Ǉ sĞũƐďũĞƌŐ ? > ?  ? ? ? ? ? Z P &ƌŽŶƚĞƌĂ ŝŵƉƵĞƐƚĂ Ŷ ůŽƐ ĐŽŶĮŶĞƐ ĚĞ ůĂ WĂƚĂŐŽŶŝĂ P Ğů 
WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ? ĞŶ DĂƉƉŝŶŐ P ĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ Ǉ ů ĂƌŝďůĞ  ? ZĞǀŝƐƚĂ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ 
Ciencias de la Tierra ? ŶĞƌŽ ?ĨĞďƌĞƌŽ ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ?
WZ ? D ?  ?  ? ? ? ? ? Z P  ?ů WĂƌƋƵĞ EĂĐŝŽŶĂů EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ĐŽŵŽ ƵŶ ĨĂĐƚŽƌ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ? ĞŶ III Jornadas de 
Historia de la Patagonia ?  ? ? ? ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? ?  ? ZKD Z  ? ? Ɖ ?
^ZK ? : ? D ?  ? ? ? ? ? Z P >Ă WĂƚĂŐŽŶŝĂ Ǉ ƐƵƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ? ƐƚƵĚŝŽ ŐĞŽŐƌĄĮĐŽ ? ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ƉŽůşƟĐŽ Ǉ ƐŽĐŝĂů ĚĞ 
los Territorios Nacionales del Sur ? ŶŝĐĞƚŽ >ſƉĞǌ ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? 
h^DE ? W ?  ? ? ? ? ? Z P 'ĞŽŐƌĂİĂƐ ,ŝƐƚſƌŝĐĂƐ Ǉ ĨƌŽŶƚĞƌĂƐ ? ĞŶ >ŝŶĚſŶ ?  ? Ǉ ,ŝĞƌŶĂƵǆ ?  ?  ?ŝƌƐ Z P Tratado de 
'ĞŽŐƌĂİĂ ,ƵŵĂŶĂ ? ĚŝƚŽƌŝĂů ŶƚŚƌŽƉŽƐ ? DĠǆŝĐŽ ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
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 ?ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ DĂŶƵĞů ƵůŶĞƐ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ĐŽŵĞŶǌĂďĂ ǇĂ Ă ŝŶƚĞƌĞƐĂƌ ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ 
ĞƐƚĂƚĂů ĞŶ ůŽƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞƐ ? &ƵĞ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ĐƵĂŶĚŽ ĞŶǀŝſ Ăů ĐŝĞŶơĮĐŽ Ǉ ĞǆƉůŽƌĂĚŽƌ ĂůĞŵĄŶ ĞƌŶĂƌĚŽ 
WŚŝůŝƉƉŝ Ă ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ  SůŽƐ ůĂŐŽƐ ƵďŝĐĂĚŽƐ Ăů ƐƵƌ ĚĞ KƐŽƌŶŽ ? ĚĞĐůĂƌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ  ? ? ? ? ƋƵĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƟĞƌƌĂƐ ƉĂƐĂďĂŶ Ă ƐĞƌ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĐŚŝůĞŶŽ ?  ?ĂŶĚŝĞƌŝ ?  ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ƐƚĞ ĐŝĞŶơĮĐŽ ĨƵĞ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ĂŐĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽůŽŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ 
ůĞŵĂŶŝĂ ĞŶ sĂůĚŝǀŝĂ ? ŐĞƐƟſŶ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ĐƵĂů ĂƌƌŝďĂƌŽŶ ĐŽůŽŶŽƐ ĚĞ ĞƐĂ ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ Ăů ĄƌĞĂ ĚĞů ůĂŐŽ >ůĂŶƋƵŝŚƵĞ ? 
 ĞƐƚŽƐ ƐĞ ůĞƐ ŽƚŽƌŐĂďĂŶ ƟĞƌƌĂƐ ? ĂǇƵĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂů Ǉ ƐĞ ůĞƐ ĐŽŶĐĞĚşĂ ůĂ ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĐŚŝůĞŶĂ ? ƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĂůĞŵĂŶĂ 
ĞŶ Ğů ^Ƶƌ ĐŚŝůĞŶŽ ƐĞƌĄ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉŽďůĂĚŽ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ? ůƵĞŐŽ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ 
ĂƌŝůŽĐŚĞ ? 
 ? ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ŶŽ ƐſůŽ ƐĞ ĮŶĂŶĐŝſ ůĂ ĞǆƉĞĚŝĐŝſŶ ŵŝůŝƚĂƌ Ǉ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĚĞĮŶŝſ ĞŶ ďƵĞŶĂ ŵĞĚŝĚĂ Ğů 
ƌĞƉĂƌƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƟĞƌƌĂƐ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ƋƵĞ ĂŵŽƌƟǌĂƌŽŶ ůŽƐ ơƚƵůŽƐ ĚĞů ĞŵƉƌĠƐƟƚŽ ?
 ?,ĂƐƚĂ  ? ? ? ? ? ^ĂŶ ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ĨƵĞ ĐŽŶŽĐŝĚĂ ĐŽŵŽ ^ĂŶ ĂƌůŽƐ  ?DĂƚŽƐƐŝĂŶ ?  ? ? ? ? ? ?
 ?Ŷ ũƵůŝŽ ĚĞ  ? ? ? ? ƐĞ ĐŽŶƐƟƚƵǇſ ĞŶ WƵĞƌƚŽ DŽŶƩ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŵĞƌĐŝĂů  S,ƵďĞ Ǉ ĐŚĞůŝƐ ? ? ƋƵĞ ĞǆƉŽƌƚĂďĂ ŵĂƚĞƌŝĂƐ 
ƉƌŝŵĂƐ Ă ƵƌŽƉĂ Ǉ ĐŽŵƉƌĂďĂ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƵĞƌƚŽƐ ĚĞ ,ĂŵďƵƌŐŽ Ǉ ƌĞŵĞŶ ? >Ă  S,ƵďĞ Ǉ 
ĐŚĞůŝƐ ? ? ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĚĞĚŝĐĂďĂ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ Ă ƚŽĚĂ ůĂ ƌĞŐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐĂďŽƚĂũĞ ƉŽƌ Ğů ƌşŽ DĂƵůůşŶ Ǉ Ğů ŽĐĠĂŶŽ 
WĂĐşĮĐŽ ? ĞƌĂ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ĞǆƚĞŶƐŽƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ĞŶ Ğů ƐƵƌ ĚĞ ŚŝůĞ Ǉ ƌŐĞŶƟŶĂ  ?DĠŶĚĞǌ ?  ? ? ? ? ? ?
 ?La zona del Lago Nahuel Huapi ? ŝĂƌŝŽ >Ă EƵĞǀĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ  ?ĂŚşĂ ůĂŶĐĂ ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?ĐŝƚĂĚŽ ƉŽƌ ďĂůĞƌſŶ ? 
 ? ? ? ? P ? ? ? ?
 ?>Ă >ĞǇ ĚĞ ,ŽŐĂƌ ĚĞ  ? ? ? ?  ?>ĞǇ  ? ? ? ? ? ? ƉƌŽŵŽǀşĂ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ƉĂƐƚŽƌŝů ? ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ĨƌŽŶƚĞƌĂ ? 
 ?ů ůĂŐŽ EĂŚƵĞů ,ƵĂƉŝ ĚĞďĞ ƐĞƌ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƚƵƌŝƐŵŽ ? ŝĂƌŝŽ >Ă WƌĞŶƐĂ ?  ?ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?ŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂů ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ  ? ? ? ? ?
 ?,ĂǇ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƚƌĂƐĂŶĚŝŶŽ ƐŽŶ ŵĞũŽƌĞƐ P ůĂ 
ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ ĚĞů ŵĂƌ ? ƌşŽƐ ? ďŽƐƋƵĞƐ Ǉ ĐŽƌĚŝůůĞƌĂƐ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂďůĞƐ ƉŽƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ƋƵĞ 
ĂĐŽŵƉĂŹĂ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? Ŷ ůĂ WĂƚĂŐŽŶŝĂ ĂƌŐĞŶƟŶĂ ? ƉŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ? ƉƌĞĚŽŵŝŶĂ ůĂ ĞƐƚĞƉĂ ? ƌĞŐŝſŶ 
ƐĞŵŝĚĞƐĠƌƟĐĂ ƋƵĞ ĚŝĮĐƵůƚĂ Ğů ƚƌĄŶƐŝƚŽ Ǉ Ğů ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ŚƵŵĂŶŽ ? Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƐƵ ƉĂŝƐĂũĞ ? Ğů ƐĞĐƚŽƌ ƋƵĞ ŶŽƐ ŽĐƵƉĂ ? 
ƟĞŶĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĂƐŝŵŝůĂďůĞƐ Ă ůĂƐ ĚĞů ůĂĚŽ ĐŚŝůĞŶŽ ?
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